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Amint az élet minden területén,úgy a magyarorasá­
gi kiagrafikai élet területén ia megmutatkozott a há­
ború hatása. Az emberek megélhetési gondokkal kilökőd­
tek éa a kedvea hobbyra, az exlioriagyüjtésre már nem 
jutott energia. Sok időnek kellett eltelnie ahhoz,hogy 
az emberek kulturigényeik kielégitéaére íb gondolhaa - 
sanak. T?z az oka annax, hogy a felszabadulás után még 
sokáig nem indulhatott meg a Kiagrafikai élet.
K sorok irója már 1948-ban megkezdte az egyéni 
külföldi caerét aőt az 1949-oen Franciaországban meg­
rendezett nemzetközi exlibriskiállitáara magyar anya­
got ia küldött, melynek következtében nem egy müvé- 
azünk kapott eliamerő oklevelet, köztük olyanok ia, a- 
kik már nem voltak az élők aorában, mint Vadász Kndre 
Révész Kornél, vagy Haranghy Jenő.
A felazabaduláa utáni elaő tiz év az exlibria - 
gyűjtés vonalán teljea pangáaoan telt el. 1956_ban, a 
Magyar Bélyeggyűjtők Orazágoa Szövetsége helyiségében 
oanzenivtam a felKutatott régi gyűjtőket /])r. Illyés 
S. Láazló, Dr. Arady Kálmán, Keiainger Jenő, Selmeczi 
Károly atb./ azzal a szándékkal, hogy külön 8zakoaz - 
tályícént megalakítsuk az exlibnsgyüjtők egyesületét.A 
megalaxulás meg ia történt, de az 1956 évi események 
meggátolták a Kor kiboptakozáaát. Selmeczi Károly ré­
vén ismerkedtem meg Stettner Béla grafikusművésszel,a- 
ki magáévá tette az exlibrisgyüjtők egyeaületének meg- 
alakitáaát éa a megindult tagtoborzás területén Stett­
ner Béla a müvéazek között, magam pedig a gyűjtők kö­
zött végeztünk azervezéai munkát. Kbben az időben négy 
oldalas memorandumot intéztem a Fiatal Képzőművészek 
Stúdiójához a Kör létrehozása érdekéoen és beadványom 
kedvező visszhangra talált. így jött létre a Képzőmű­
vészek Szakszervezetének felügyelete alatt, 1959.ápri­
lis 25-én a Kisgrafika Barátok Köre, egyelőre 76 tag­
gal.
A Kör célkitűzései közé felvette a művészek és a 
gyűjtők közötti közvetlen kapcsolat megteremtését, ami
azzal az eredménnyel zárult, "hogy öt év alatt 1021 ex- _____
librist és alkalmi grafikát készítettek a művészek gyűj­
tők réazére. Művészeink külföldiek réazére ia készi - 
tettek lapokat, ami a magyar exlibrismüvéazét megbe- 
caüléaét jelentette. Elaőaorban fametazőink tevékeny - 
kedtek, de rézmetazőink - köztük olyanok ia, akik az­
előtt exlibriBael aoaem foglalkoztak, mint Gál Ferenc,
Kaveczky Zoltán, Kékeai Károly, Vertei Józaef - azin- 
tén Komoly munkát végeztek.
A kezdeti 76 főa -taglétszámunk egyre emelkedett , 
amihez a Féazek Klub vonzereje ia nagyban hozzájárult.
Sokan léptek be a tagok közé olyanok, akiket nem ia 
annyira az exlibriagyüjtéa, mint inkább a Féazek Klub 
varázsa vonzott. F.nért - no meg azért ia, hogy kiadvá­
nyainkhoz anyagi alapot teremtsünk, évi 2o forintoa il­
letve 6o forintoa tagaági dijat vezettünk be, melvnek 
következtében loo fő paaaziv tag lassan lemorzsolódott.
Kz azonban nem gyengítette, inkább erősítette Körűnket;
A gyüjtéa előmozdítása érdekében kétezer adtunk KI 
CBereliatát én ezeket több példányban megküldöttük a 
külföldi egyeaületeknek ia. 1961-ben,a lipcaei nemzet­
közi exlibria kongreaazua tiazteletére 10 fametszetet
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tartalmazó mappát adtunk ki, a gyomai volt Kner Nyomda 
gondozásában. Est úgy tagjainK, mint a kongresszus 15o 
résztvevője megkapta.
iy6?_oen kiadtuK i'ery Antal 4v) fametszetü exlíb- 
risét t'trtalnazó mappáját, a Tannyomda szép és Ízléses 
kiállításában. E/.zel a Kiadványunkkal kapcsolatban a 
külföldi szaksajtó a legteljesebb elismerés hangján 
Irt, a magyar sajtó azonban meg sem emlékezett róla.
Ugyancsak iy6i?_ben, a IX. párizsi exlibris kong­
resszus emléKére jelentettünk meg egy 10 fametszetből 
álló mappát, ez azonban a francia vámhatóságok meg nem 
értése következtében nem Jutott el a kongresszus tag­
jaihoz. Nem is kár érte, mert az Ifjúsági Nyomda olyan 
rossz kivitelben állította eirt, hogy csak szégyent ho­
zott volna a magyar nyomdaiparra.
A párizsi kongresszus az elhalt Valentin Le (lam­
pion emlékére nemzetközi exlibrispályázatot írt ki. A 
pályázaton mii vett részt, közöttük 8 magyar lap. A 
pályázat IV. diját Kery Antal nyerte el, mig Bordás Fe­
renc, Menyhárt József és Varga Nándor Lajos bronz pla­
kettet kaptak. A nemzetek nagy versenyében itt is tisz- 
teségesen megálltuk a helyünket. •
Bár nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz, beszél­
nünk Kell a nyomdákról is. Reméljük, hogy az illetékes 
szervek felfigyelnek sérelmünkre és segítséget nyújta­
nak ebben a Kérdésben. Kisgrafika - exlibris és alKal- 
mi grafika készítése és cseréje nincs nyomda nélkül. A 
gyűjtők legtöbbször í)00 nyomatot rendelnek és tekin­
tettel a lapok kis méretére, e célra a hulladék papír 
is felhasználható. Knnek ellenére Budapesten nem ka­
punk olyan nyomdát, amely exlibriseinket jó kivitelben 
kinyomtatná. A gyomai volt Kner Nyomda nagyon szép mun­
kát végzett, azonban erős lekötöttsége miatt exlibris 
kinyomását két év óta nem vállalja. Nyomdai kapacitás 
hiánya az oka annak is, hogy kiadványaink állandóan 
késedelmet szenvednex.
Ami a Kór életét illeti, havi klubnapjainkat majd 
nem mindig előadás vezeti be. A fontosabb előadásokat 
az alábbiakban soroljuk fel:
Kaveczky Zoltán: A rézkarc készítéséről 
Müller Lajos: A magasnyomásról 
l)r .'iemsey Andor: Heraldika és az exlibris 
Galambos Ferenc: Az exlibrisgyüjtésről 
Kéthy István: Menyhárt József fametsző művészeté­
ről
Varga Nándor Lajos: Kínai és japán fametszetekről 
Heisinger Jenő: Stenbenz Károly soproni grafikus­
ról
J)r Goós Imre: Van (iogh művészetéről 
(íorgely Ödön: Tivéky József fwmetsző művészetéről 
fileady István: Akvarellek és rajzok négy országból 
Nagy Zoltán: Róma művészeti emlékei 
1 )r Varga Sándor r’rigyeo: Az exlibrisgyiijtés kérdé­
sei
l)r Kováts Ferenc: Leonardo da Vinci anatómiai raj.
zainak orvosi vonatkozásai 
L’r :Jemsey Andor: A lengyel exlibriB 
T)r üoós Imre: Van Gogh és kora
Kéthy István: a klasszikusan modern ’«Vim Zwierz 
rézmetsző művészete 
i'.lőadásainK igen látogatottak. Kár, hogy az előa­
dásokat - helyhiány miatt - nem tudjuk r.rtesitőnk\»en 
teljes térJedeimülcber leközölni, pedig vidéki tagjaink 
Igénylik azokat. Az utóbbi időben ezen úgy igyekeztünk 
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A társegvesül^tek «íaj>;i/itói az W.l.i-ig és *íorv»'», 
tói TJj 2élandig örömmel üdvözölték Körlink megalaku­
lását .Bevezettük a rendszeres kiadványaserét óh a kuJ- 
földi egyesületek kiadványainkról ni ne lg elismerr ssel 
Írnak. Körünkről a magyar Hajtó í h  toob Ízben elisme­
réssel foglalkozott. A **üles rejtvényujság gv’ijtem^ - 
nyemből fényképeztette le azokat a ni reá emberek ré- 
azé/-e készült exlibriseket, melyeken a szöveges részt 
letakarva azt kellett megfejteni, hogy az exliuris ki­
nek a nevére szól. A Televízió•Uzász -.ndre riport jához 
kapcsolódva *ery Antallal közösen n'íla:i készitett film- 
felvételt arról, hogy mire használjak az exlibrist. >g- 
utóbb pedig Galambon Ferenc tartott egy kin előadást a 
Kukkantó műsorában arról, hogy mi in az az exlibris.
A nyáron látogatóban nálunk járt Paul Ffister 
francia professzor igen lelkes cikket irt egyesületünk 
tevékenységéről az Kxlibris -Yancais-ban "Vakáció ex- 
1 ibrisországban '■ cimmel. * Magyar Tudományon Akadémia 
megkeresésére pedig nemrég vendégül láttam ilexej Ka- 
mernyiczki kandidátust, a moszkvai egyesület elnökét 
aki megelégedéssel látta és tapasztalta egyesiiletiink 
müxödését. #
A külföldi és a hazai grafikai eseményekről tájé­
koztatjuk tagjainkat a Galambos Kerene szerkesztésérjen 
évente háromszor megjelenő "KHK Krtesitő"-ben, melynek 
szerkesztője nagy hozzáértéssel és tudássá* igyeKozik 
minél több ismeretet nyújtani tagjainknak a grafika te­
rületéről.
Tagjaink száma lassan, de állandóan szaporodix és 
taglétszámunk jelenleg 181 fő. Kzek tényleges, gyűjtő 
és érdeklődő, aktiv tagok. Pécsett Szente3i Klórián 
dicséretre méltó igyekezettel me.galaki totta körünk pé­
csi csoportját. ÍOír, nogy Debrecenben, vagy Miskolcon 
nincs hasonló megmozdulás.
JCörünk megalakulásakor a gyűjtők fiatal miivé-,
szakkel "házasodtak" össze. .A fiatal művészektől sok 
lendületet, új formákat vártunk. Az exlibris-alkotás a 
grafikusművésznek játékos szórakozás, pihenés és fel­
üdülés. A fiatal művészek, akik kezdetben lelkesedtek 
az ügyért, mintha kedvüket vesztették Volna! Sajnáljuk 
hogy Gross Arnoldot, Gácsi Mihályt, Silberhorn Tibort, 
Csurgói Mátét nem látjuk körünkben, pedig exlibrismü- 
vószetük gyűjtőink tetszésével találkozott.
A lipcsei kongresszuson gyűjtőink szép számmal 
vettek részt, a bécsi és párizsi kongresszusokon azon­
ban útlevél-nehézségek miatt nem voltunk jelen. Remél­
jük, hogy a Krakkóban megtartandó X. Exlibris Kongresz- 
szuson tagjaink szép szánnal fognak résztvenni. Krre a 
alkalomra egyébként ismét tervezünk egy mappa kiadását.
összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, 
hogy az elmúlt öt esztendő feltétlenül hasznos volt. 
Több száz kisgrafikai lap született és kis rolyóira - 
tünk rendszeresen tájékoztat a világ exlibris-életérőL 
Megjelent mappáink megbecsülést szereztek a magyar 
grafikának. Klubdélutrán^ainkon közvetlen kapcsolat é- 
píil ki a gyűjtők és müveszek között n az ott elhangzott 
előadások pedig szellemi tudnivalóink tárházát bővítik. 
Minden tagunk tehát legyen azon, hogy ninél több dol­
gozót szervezaen be ebbe a szemet-gyönyörködtető gyűj­
tési ágba, mert. minél több a gyűjtő, annál több embert 
tudunk a szép iránti szeretetre,.a grafika és a képző­
művészet iránti érdeklődésre nevelni.
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A világ exlibrísgyűjtői Jól ismerik Norbert Lippóczy nevét. Ez a magyar 
származású lengyel gyűjtő régebbi, szükebb hazája, Tokaj-Hegyalja iránti noaz. 
talgiáDÓl elaősorban ozőlészeti-borászati vonatkozású exlibríseket gyűjt és igy 
éve* hosszú során át páratlan gyűjteményt hordott össze, amely nemcsak művészeti 
vonatkozásban, de kulturtörténeti szempontból is igen jelentős és figyelemremél­
tó .
A Tarnówi Múzeum nagy hálára kötelezte a világ exlibrisgvüjtőit, amikor
1963. végén a Lippóczy-féle gyűjteményt a nagyközönségnek is bemutatta és a Ki­
állított anyagot a közrebocsájtott katalógus révén a gyűjtők széles köre előtt is 
ismertté tette. A kiállított 192 lap egy része a Lippóczy-féle gyűjteménynek, de 
úgy művészi kivitel, mint technikai megoldások szempontjából átlagon felüli anya& 
A lapok többsége szőlővel és borral kapcsolatos zsánerkép; a nyitott könyv mel­
lett álló borosKancsó, vagy tál szóló a magányos órák csendes örömeire utal. A 
szőlős-boros csendéletek Külön grafikai témakört Jelentenek. A többi lapon a szó­
ló és a bor mint szimbólum jelentkezik: hol a jólét és a bóség, hol a termékeny - 
ség kifeje zóje /az exlibris-szimbolikát tárgyaló munkák eddig milyen kevés fi­
gyelmet fordítottak erre!/, de néhol az egészség forrásaként, néhol pedig a nap­
sütötte tájak iránt való vágy kifejezéseként jelentkezik.
A kiállításon a Llppóczy-gyüjtemény mellett - nem szorosan a témakörhöz tar­
tozóan _ a XVIII. és XIX. századi, könyvekbe ragasztott exlibrisek kiállításával 
az exlibris történeti fejlódéséról is képet kivántak adni a rendezők s ugyanakkor 
a kiállított exlibristervek, klisék, dúcok, lemezek, vésó és metszószerszámok az 
exlibris technikai kivitelezésébe engedtek bepillantani.
A kiállítás katalógusa /Winna latorosl w exlibrisie. Katalog wystawy. Tarnów 
Grudzien, 1963. H , 28 sztl. 1./ háromnyelvű /lengyel, magyar és francia/ beveze- 
tójében nemcsak a Lippóczy-féle gyűjteményt ismerteti, de a kiállítás létrejötté­
nek körülményeit is és precíz lapleirásaival /művész neve és születési, ill. 'ha­
lálozási dátuma, a lap tulajdonosának a neve, a lap technikája, keletkezési éve, 
az esetleges jelmondatok szövege és ha van: opusszám is/ és a 10 oldalas képmel­
lékletével jó áttekintést ad a kiállítás anyagáról azoknak is, akik magát a ki­
állítást nem láthatták. Kár, hogy a lapleirásoknál a lapok méretének közlése el­
maradt.
A szűk tematika következtében a kiállított lapok művészi színvonala nem ki­
egyensúlyozott, bár a kiállítás rendezői arra törekedtek, hogy elsősorban magas 
művészi színvonalú és nemes technikában kivitelezett lapok kerüljenek a közönség 
elé. Osztrák /Bayros, Haoelböck, llofer, Schöner, Teuoel stb./, belga /Acket, Ge_ 
douy, Lasure, Schelpe stD./, cseh /Beran, Kotrba, Menhart, Statsny stb./ francia 
/P. d *Áquin, Favet, Mercier, Meyer, Morisot stb./, holland /Gelder, Costveen,Rue_ 
ven, Jaer/, lengyel /Dolatowski, Grabowski, Jakubowski, Mlodzianowski stb./,olasz 
/Piocohl, Zetti, Marangoni stb./, és szovjet /Karlow, Mamadzanian, Kednis, Psvli- 
sin, Touisson/ művészek lapjai mellett a magyarokat DHAHOS ISTVÁN 14 fametszete, 
HARANGHY JENÓ, KÜHTI JÓZSEP, REITHOPER JENŐ egy-egy klisényoraata, NAGY ARISZTID , 
NAGY ÁRPÁD DÁNIEL, NAGY PKRENC és VAJJÁSZ ENDRE egy-eg^ fametszete, STETTNER BÉLA 
egy linómetszete, PERY ANTAL hat fametszete, NAGY ARPAD három fametszete,STERBKNZ 
KAROLY egy fametszete, 2 klisényomata és három rézkarca képviseli, nevekben is, 
lapokban is színvonalasan. Persze kiállításra került egy pár olyan lap is, melyeit 
nek művésze nem volt megnyugtató módon megállapítható. A katalógus külön érdekes­
sége Pery Antalnak Lippóczy Norbert részére készített és egy XVIII. századi to­
ka j-hegyaljai bálványsajtót áorázoló, kétszinnyomatú fametszetü lapja,amely a ka­
talógus külön mellékleteként szerepel. Az illusztrációk között egy magyar /Drahos 
István Kardos Róbert részére Készült fametszete/ és két magyar vonatkozású lap 
/Krich Schöner Pery Antal részére készített és Zbigniew Dolatoeski Semsey Andor 
részére készített linómetszete/ is szerepel.
A kiállítás és a katalógus munkatársai: a Tarnówi Muzeum, Norbert Lippóczy, 
Julián Grabowsk^é^ Paulina Chrzanouska jó munkát végeztek. Ez a kiállítás és ez 
a katalógus ujsmh tanújele az állandóan fejlődő, világviszonylatban is előnyösen 
Ismert müvész^cVel, komoly gyűjtőkkel, gazdag szakirodalommal és gyakori kiállí­
tásokkal ren^lkező lengyel exlibria-életnek.
Galambos Perenc
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A szecessziót a vonal különleges értelmezése 
uralta. Ezt a "vonalhagyatékot" adta át az uj ma­
gyar grafikai rétegnek 01g.yai Viktor /1870-1929/.
0 maga azonDan megmaradt bizonyos terraészetszera _ 
léletnél és a száraz vonalhálótól igyekezett me­
netülni. A természeti adottságok vonalBzépségeit 
rögzitette, téli kopasz fák vonalkoronáiban gyönyörködött és e 
szövevényben örömmel teremtett harmóniát. A természeti forma vo­
nalra erőszakolása szecessziós érzület és követelmény. S felfol 
gáshoz kapcsolódik Olgyai kiváló tanítványa, Tlchy Svula /1R70- 
1920/, aki mindig az eszmei tartalom vonalkalödlfiban vergődik, 
de aki a magyar szecesszió, de még a külföldiek viszonylatában 
is a legkiválóbo alakitó. Mesteri egyensúlyt kap alkotásaiban az 
a bizonyos tiszta, diszitő izü vonal, amely egész Európát átitat­
ta a századforduló táján. Vonal-elképzeléseiből születik meg az 
első magyar szöveg nélküli könyv: Egy tuaos üveg meséi, a Vilá­
gosság nyomdában, 1909-ben. E művészi kiadvány 34 tolirajzot.li- 
noleum címlapot, könyvjegyet és nyomdai záródiszt tartalmaz.Meg­
kaphatta volna a két háború között a Bibliofil Társaság"legszebb 
könyv" cimét. Hasonló, de szárazabb vonalmü fogja át Kozma Lajos 
felfogását. Diszitő terveiben a vönal árnyalás nélkül alakul át 
kész képpé, s a székely kopjafák vézna vonaltisztasággal töltik 
be a képmezőt. Kóa Károly egyedül fogta kézbe a rajzolt vonalat 
grafikai alakzattá. Linóleum-metszetei a diszitő betűvetés kivá­
ló emlékei. Igen! Itt az uj anyag: a linóleum. Olgyai hozta haza 
ezt az uj angol gyártmányt, amely végeredményben a magasmetszet 
céljait szolgálja s a nyomódúc a nedvességre kényes fadúcot he­
lyettesítette. Művészeti célokra Olgyai használta először, több 
lapján /Ringó kalászok, Falucska télen, Hid az Oltón/ mutatva be 
nilyen lehetőségekre képes.A diszitő ábrándokkal tele szecesszió­
nak különösen megfelelt, nagyobb méreteknél nem befolyásolta ál­
lagát sem a levegő sem a nyomópapi­
ros nedvessége, kisebb méreteknél szinte házieszközökkel volt mintázha­
tó. Azonban azt az ábrándot, hogy a 
század uralkodó alakzata lesz, miként 
az előbbi században a kőrajz,nem vál­
totta be. Ennek ellenére mesterien 
kezelt lapok kerültek elő ebből a 
korszakból Dooai Székely Andor és a 
Tlchy testvérek kezeiből.
A korabeli könyvjegymüvéazetre a 
Gyűjtő külön exllbris-szárna matat rá 
1913-ban jelent meg, Beardsley szel­
lemével rokon Divéky József címlapjá­
val. Hagy látászögMÍ ismerteti az 
Európa-szert e működő mestereket éa;x  LIBRIS
AIGLON-ÍAMY ATTILA 1905. számos eredeti lapot közöl.Magyar vo-
- é z s j -
I)íííí0?/8b?? ̂ T 0" csoport alakulását figyelhetjük meg. A mtidác 
ho íü« “rií dolgozó művészekét /Márk Lajos, Egry József.Guláoay, Hegedűs, atb./, az eredeti níivészmetsBőkét /Gara Amold
SSÍÍÍJl ® tehy-e:k, Conrad Gyula, Zádor István, Rónai Kazialr, Prihoda István, Hagy Sándor, Barta Ernő stb./ és a rajzolókét,a- 
tn, A$th°n iPar“u™®*fk 18 /Holbing Ferenc, Jasohik Almos, Laka-
t l l . f Í Í S i . f * I S « V . « . A M l ' '  '"M ’ M
kö*ötti szakaszon az eredeti grafika szelleme
i w 8‘A * x  * ,a nemes műfajok iránti szeretét Bontotté át, a fehér-fekete művészet sajátos erejét és értelmét öntve áj forrná- 
* tóboí,u 8E ország anyagi lehetőségei kifejezésbena szűkszavú vonal felé terelte a müvééeetet. Fölfelé Ívelő útját
röviden futotta meg a már 1924-ben, Zü­richben a nemzetközi grafikai kiállításon világaikért arat a Mueeum of Art-ban a kiküldött magyar anyag, amelynek egyedüli pártfogója osak a minőség volt.A rézkarc, a magyar rézkarc kezdte meg tüneményes pályafutását ez alkalommal. Belföldi és külföldi kiállítások jelzik e negyedszá­zadon át a nem lankadó grafikai erőket és eredményeket és 'azt az értéket, amelyet méltán sorolhatunk országunk legfontosabb kulturtényezői mellé.Ez a rézkarcoAó gárda a háborúból tért viasza, a Főiskolát éppen megkezdte a háború kitörésekor. Torlódott évfolya­mok voltak esek, nemcsak számbeli jelen­tésben, de tehetségben is. Hem volt a ne­gyedszázad területén meddő.szakasz, min­dig jelen volt valamelyes egészséges mag és mindig csatlakozott hozzá ujabb tehet­
ség és ujabb eredmény. Műfajoknál talán o- gyedül a rézkarc az, amely mindig átszövi az egymásra következő éveket. A fametszet 
kissé távol áll a képszerű alakítás impresszionista fogalmától 
és elvont előadásmódjával nehezen veheti fel a versenyt a réz­
karccal, melynek tónusgazdag eredményeivel nem vetekedhet. Út­
ja éppen ezért a kisgrafika területén bőségesen árad szét. A linómetszet néha—néha bukkan elő ez idő alatt, inkább csak az 
első években. Kevéssé hatotta át e korszakot a rézmetszet szel _ 
leme. Lassú érlelése ar. uj ember lázas sietségével nem függ öbz- 
azé. Kristályos vonalhálóju, legszebb előadásu lehet, de köny- 
nyen kalligráfiává is válhat. Kötetlen előadásmóddal azonban 
kísérleteztek néHányán i Aba-Hovák, Varga, Pohárnok.A mélynyomó eljárások töWLváll fájás á lágy alap, a borzo­lás, a foltmarás, külön területtel alig szerepel.Kgyes művé­szek elvétve használják. A kőrajz még ritkábban használt műfaj. 
Fá* Dezső mutatja oe néhányszor, kapcsoltan a könyvdiasltéasel.
Az uj nemzedék lelkesül a rajzért, a raji művészi megfo­
galmazásáért és távoli múltba tekinti Dürer, Hemranöt szelleme 
világit munkájukon át. Grafikai tisztultságban a rajz közbeik­
tatott szerepe feloldódik, legtöbbször közvetlen lemezre-raj _ 
zolás történik. Vékony termékenyítő szállal szűrődik át az uj
ÍICHY GYULA WIO
televénybe Uitz Béla ígiS’-as, Varga Nán­
dor Lajos 1919-es és Szőnyi látván 1920- 
as hidegtü karca. Szinte dübörögve tör­
nek előre s tarkítják színessé a magyar 
grafika küzdőterét az új harcosok rövid 
pár év alatt. Művészi meglátás, rajz és 
a rézkarc fő elemük. Sokrétű értékelésü­
ket e rövid tanulmány nem engedi meg, e_ 
légedjünk meg neveik felsorolásával. Az 
előbb említett neveken kivül a követke­
zők alkotják a mélynyomók hadrendjét:Aba 
Novák Vilmos /1894-1941/, Patkó Károly
/1895-1941/, Tarjáni S. Jenő /1895- /NagyImre /1893- /, Komjáti Wanyerka Gyula
/1894-1958/, Berkovits Gyula /1894-1934/
Hudnay Gyula /1878-1957/, Kmetty János
/1899- /, Ferenczy Valér /1885-1954/Szo- 
botka Isire /1890-195 /. Valamivel fia­
talabb rétegbe tartoznak Antal Slemér
/1B96- /, Gallé Tibor /1896-1944/, Csóka 
István /1897- /, Kaveczky Zoltán /1897-/
Boldizsár István /1897- /, Arató Gyula 
/1 8 9 8- /, Emanuel Béla /1897- /, Miháltz VJAGV SÁNDOR l<?05
Pál /1899- /, Istókovits Kálmán A898- /
Barcsay Jenő /1900- /, Aszódi Weil Erzsébet /1901- /, Vadász Endre
/1901-1944/, Bene Géza /1900-1960/, Dudás Jenő /1900- /,Hinca Gyu­
la /19Q4- /, és a legfiatalabb, már Varga-tanítvány Élesdy István
/1912- /.
Abban, hogy a fiatal nemzedék tehetsége mellett bebizonyí­
totta rátermettségét a grafikai művészetek területén, nem kis ré­
sze volt az 1920-ban alakult Szinyei Merse Pál Társaságnak. Eb e- 
gyesületből sugárzó tekintély és szellemi erő az egész negyedszá­
zadot áthatotta s elismerésével,kitüntetéseivel a rajzmüvészet te­
rületén sem maradt adós. Csók István elnök tudna e korbeli művészi 
eseményekről hitelesen mesélni.'Egy-egy február hónap mindig meg­
hozta az évi kiállítások zárszámadását, nemcsak erkölcsi értéka­
dást, hanem anyagi támogatást is. Hasonlóan figyelt a grafikai meg 
nyilvánulásokra a Rézkarcoló Művészek Egyesülete is és örömmel vá­
lasztja tagjául a friss sikerekkel babérkodó "painter-etchers"-e - 
két, akik között ott jeleskedik a korán elhunyt Derkovits Gyula 
is. De az állam sem marad el; ösztöndíjasként küldi ki Londonba 
Komjáti Gyulát 1927-1929 között. Az új magyar rézkarc első kapcso­
lata volt ez külföldi, különösképpen angol rézkarcoló körökkel. 
Sikerekben és megbecsülésben gazdag éveket adományozott Komjáti- 
nak. A következő két évben főiskolai tanársegédségét váltotta lm 
doni ösztöndíjra Varga Nándor Lajos, aki a British Museun "Prlnt 
room" teljes anyagán keresztül igyekezett megismerni a rajzoló és 
nyomtató művészet múltját és jelenét. Olgyai Viktor 1929-ben Salz­
burgban bekövetkezett halála szinte ketté választja a magyar gra­
fika folyamatosságát. A Főiskola grafikai osztályának két évi szü­
neteltetése után a Tanári Kar és a Rektori Tanács javaslatára Vari 
ga Nándor Lajost bízzák meg az osztály vezetésével, aki 1931-ben 
Kezdi meg tanári működését. Igyekezett szélesebb alapokra fektetni 
a grafikai oktatást, az elmélet mellett szinte műhelyszerüen foK 
lalkoztatni a hallgatókat az egyes grafikai műfajok gyakorlásában!
- @ e l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- —
A mélynyomtató eljárások mellett 
a magasnyoldásnak is bő teret 
nyújt, faducokkal, késekkel, vé­
sőkkel szerelve fel osztályát 
Egyre bővtaő lehetőségekkel in­
dul útjára a magyar fametszet. A 
feh<>r-feketének faduc lapján va­
ló küzdelméből kezdet-kezdetén a 
fekete került ki diadalmasan s 
mig a századok előtti fametsze­
teket a fehérek, azaz a vonal­
megoldások uralták, addig az új­
raéledő fametszetben a fekete 
folt lett az uralkodó, taajdnem 
teljesen mellőzve a lineáris meg­
oldásokat. Ez a feketék felé me­
redeken eső folt hatású fametszet 
lett az uralkodó, majdnem telje­
sen, nemcsak hazánkban, hanem 
Európában. A feketék bennhagyá - 
sával, fények megpenditésével, a 
véső szemernyi mintázásával s 
néha rajztuaás nélküli lejegy _ 
zéseivel drámai hatást ér el a- 
nélkül, hogy legtöbbször képző­
művészeti tartalma is lenne. E 
könnyű hatásokat eredményező műfaj nemcsak művészeket csábított . 
Sokan a fametszésen keresztül lettek valóban művészekké, utólago - 
san, folyamatosan egészítve ki szaksai tudásukat. A fent emlitett 
új stílusjegy a régi metszetek értelmezéséhez képest merőben elkü­
lönülő. A fametszetnél, az ősidőben határozott elyvolt " gyilkolni 
a feketét". Milyen szöges ellentét a két felfogásbanl A folthatásu 
fametszet, kivillanó fehéreivel ellentétességet, drámaiságot fejez 
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VERTKL JÓZSEFRŐL közöl cikket Herber 
Blokland a Boekcíer 1963. évi 3-4. azá- 
mában /37-38.p./ Nemoaak V2RTEL axlíb- 
ria-vonatkozásu tevékenységét ismerteti 
hanem egyéb grafilcai aunkáaaágát/bélyag 
Bto./ la.A cikket a Kadoaa Árpád részé­
re készített exlibrla éa VERTEL a Ha­
lászbástyát ábrázoló rézkarcának repro­
dukciója diaziti.
h í r ű n k  a  
u í í a q b a n
Ugyancaak Herbert Blokland ismerteti 
DRAH03 ISTVÁN ötazázadik lapját a Boek­
cier 1963.évi 3-4. számában /38-40,p./. 
"István Drahoa Opus 500M cinnel. A cikk 
rövid,de igen pozitív értékelést ad Dra- 
hos István exlibriamüvéazetéről éa meg­
emlékezik a "Kedvenceim" c. ötazázadik 
lap, a Drahoa Iatvánné részére készült 
1963. évi újévi lap reprodukciói, vala­
mint Drahoa István munkaaaztal mellett 
készített fényképe illusztrálja.
Elismerőleg emlékezik meg a "KBK Érte- 
8itő"-ről a L*EXLIBRIS PRANCAIS c. fo­
lyóirat 1963. évi 4. száma/921-922.p./. 
Galambos Perenc cikkeiről és Semsey An­
dornak a lengyel exlibriaről Írott ta­
nulmányáról részletesebben ia megemlé­
kezik. V E R T E L  JÓZSEF RÉZMETSZETE
PAUL PPISTER, az Aaaociation Prancaise 
des Collectionneurs et Amia dea Ex-lib- 
ria et de8 Gravures elnöke a L'EXLIBRIS 
PRANCAISE c, folyóirat 1964. évi l.azá- 
mában "Utazáa exlibriaországöan" címmel 
igen meleg hangon emlékezik meg 1963 
nyarán Magyarorazágon tett utazásáról,a 
magyar gyűjtőkkel éa grafikuamüvéazek- 
kel történt találkozásáról és egyébb ma­
gyarországi emlékeiről. A beszámolót,a- 
melyet őszinte barátaág éa lelkeaedéa 
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PAUL PPISTER újévi lapja a jókívánságo­
kat magyar nyelven is közli.Kbben a ma­
gyar exlibrisélet megbecsülését látjuk 
és a lap tulajdonosát, a kitűnő francia 
gyűjtőt szeretettel üdvözöljük.
Móriért Bippdcziynak, a magyar azármazá 
su lengyel. gyüjtínek anyagából a tar- 
nówi muzeunban megrendezett szülészeti 
és borászati tárgyú exlibriakiállitáaán 
sok magyar lap szerepelt. A kiállítás­
ról és annak magyar nyelvű bevezetést 
is tartalmazó katalógusáról külön cikk­
ben részletesen foglalkozunk e számunk 
77. oldalán.
Kitünfl grafikusunk, Bordás Perenc két 
olaa* gyűjtő részére készített újévi 
lapot. A Gianni Mantero részére készt 
tett lap szinea fametszet, ralg a ttino 
üabattini részére készített lap egyszin- 
nyomatú fametszet. Mindkét lap igen 
szép éa a magyar kisgrafika jóhirét 
méltón képviseli a világban.
megrendeli részére készí­
tett újévi üdvözlőlapot DHAHOS ISTVÁN 
*"• h l«P0k kitűnő fametszőnk kül
földi jóhirét csak öregbítik világszer 
te Igen erős a külföldi érdeklődé. 
Drahos-mnppa iránt ia. Reméljük 





A legnagyoDO grafikusok kozott in ritkaságszámba négy az, ha valaki már fia­
tal korában megtalálja egyéni hangját. Minden valamire való művészt füt az önki - 
f'jezés vágya és a vágy: "máénak lenni" a többinél; ezt azonban a legtöbb művész 
csak hosszú fejlődés és öneroésztő harc eredményeképpen éri el. Az egyéni kifeje­
zésmód megkeresése Kezdetben a legtöbb művészt a szertelen különcködések ingová­
nyos talajára hajtja és csak kevés miivésznek sikerült már fiatal korában önmagára 
ta Mini a és egyéni kifejezésmódját Kialakítania. Kzek közé a ritka művészek közé 
tartozik Gross Arnold is, tikiról bízvást elmondhatjuk, hogy a magyar grafika és a 
magyar exllbriemüvészet komoly Ígérete.
Gross Arnold 19?9. november 25-én született Tordán, Erdélyben. Édesapja,a ma 
i :i élő kiváló akvarellista kétkezi munkásból vált művésszé és (Jross arnold mel­
lette már gyermekkorában megtanulta a szép tiszteletét és megtanulta művész-szem­
mel nézni a világot és az embereket. Klemi iskoláit Tordán, a középiskolát Nagy - 
váradon végezte, majd 1947 és 1953 között a Képzőművészeti Főiskolán folytatott 
művészeti tanulmányokat. Itt kapott oklevelet is. Korút esni György, Koffán Károly 
éu ilincz Gyula voltak a tanárai, akiktől mindent megtanult, amit egy jó grafikus­
nak teennikában tudni kell, azonban sokkal erősebb egyéniség volt annál, semhogy 
bármelyiknek is a hatása alá került volna. így volt ez két nagy művész-példaképé­
vel: Chagallal és a magyar Szabó Vladimírral is; mindkettőtől kapott komoly művé­
szi indítékokat, hatásuk alá azonban nem került.
Gross Arnold komoly tehetségét jelzi az is, hogy már főiskolás kora óta
rendszeres kiállítója a legnagyobb hazai tárlatoknak. Knnek köszönhető, hogy a 
kritika korán felfigyelt munkásságára és a közönség is megtanulta a nevét és meg­
szerette a müveit. Az I. Magyar Képzőművészeti "Kiállítás /1950/, a II. Magyar Kép 
zőroüvészetl Kiállítás / \ 9M/» « III. Magyar Képzőművészeti Kiállítás /1952/,a IY.
/1954/, a Magyar Kisplasztlkai és Grafikai Kiállítás /1954/, a VI. Magyar Képző­
művészeti Kiállítás /19‘>b/» I« Pécs-Baranyai Országos Kiállítás /I9bb/, a Fia­
tal Képzőművészek Stúdiójának I. Kiállítása /195H/, a VII. Magyar Képzőművészeti 
Kiállítás /19b9/i a Mezőgazdaság a képzőművészetben c. kiállítás /1959/, a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiójának II. Kiállítása /1960/, a Fiatal Képzőművészek Stúdió­
jának III. Kiállítása /19f>2/, a Hetedik Miskolci Országos Képzőművészeti Kiállí­
tás /1962/, és a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának IV. Kiállítása /19bV, amelye­
ken Gross Arnold a legkűlönoözőbb grafikai technikájú lapokkal vett részt /rajzok 
akvarellek, pasztellek, linómetszetek, rézkarcok sto./, felfelé Ívelő pályájának 
egy-egy fontos állomását jelentiK. Klső önálló kiállítása /1956, fényes Adolf Te­
rem/, majd a Csanádi Andrással közössen megrendezett kiállítása /196'V már teljes
Magyar Képzőművészeti Kiállítás /1953/» az V. Magyar Képzőművészeti Kiállítás
ARNOLD 
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fegyverzetében mutatta be a fiatal művész éa napilapjaink elismerő kritikái 
mellett Dobai János a Szabad Művészet 1956. évi áprilisi számában, Xörner Kva 
pedig a Jelenkor 1956. évi 3-4. számában komoly, elemző tanulmányokban mutat­
ták ki Gross Arnold művészetének egyéni gyökereit, sokszínű, sajátos alkotás­
módjának jellemző jegyeit.
A hazai Jcritika elismerését a külföldi kiállítások csak megerősítették .
A londoni /Victoria and Albert Museum 1956./, a'szófiai /1955/, a luganói 
/Mostra Internazionale de Bianco e Nero 1956/, az antwerpeni és helsinkii ki­
állítások Gross Arnold nevét külföldön is ismertté, müveit pedig megbecsültté 
tették.
A fiatal grafikus művészetének elmélyüléséhez, megférfiasodásához és 
sokarcúvá tételéhez nagyban hozzájárultak külföldi tanulmányitjai. /Bulgária 
1955, Ausztria 1956, Szovjetunió 1957 és Románia minden évben/. Nem véletlen 
hogy Gross Arnold legjobb alkotásait a Szépművészeti Muzeum, illetve a Magyar 
Nemzeti Galéria mellett a londoni Victoria and Albert Museumban és a Cincin­
nati Múzeumban is megtalálhatjuk. A magyar kormány Gross Arnoldot 1955-ben 
Munkáosy-dijjal tűntette ki és e kitüntetés úgy a' müvészkollégák, mint a
nagyközönség legteljesebb egyetértésével találkozott.
Mi Gross Arnold grafikusi művészetének a titka? Elsősorban a hallatlanul 
kifinomult, ae aprólékosságig precíz technikai tudás, ami korunk sommázásra 
hajlamos és elnagyolásra törő művészetében külön megbecsülendő erény. Lapjain 
a németalföldi kismesterek vaskos realizmusa váltakozik a fantázia és a 7. á- 
lomvilág látomásaival és midez olyan humorral, a kisemberek mindennapi, apró- 
cseprő gondjai és problémái iránti olyan őszinte együttérzéssel, szeretettel 
és megértéssel, amelyet a lapokból néha kicsengő szelíd gúny és önirónia sem 
tud lehűteni. Ennek az önvizsgáló módszernek köszönheti, hogy nem merül el 
teljesen a külső világ szolgai másolásában és mindig kesernyés, de mindent ko- 
molyan vevő művészi szemlélete végül mindig vérbő életigenlésben és békés de­
rűben oldódik fel. Gross Arnold uj utakon jár, de mégsem rúgja fel a múlt ha­
gyományait; különösen rézkarc-tájképei vallanak erről. Játékos ötletei, mese- 
azerü álomvilága sosem szakad el teljesen a realitások talajától és a vonal 
feltétlen tisztelete mindig harmóniát teremt néha kissé zsúfolt alkotásaiban 
is. Az élet ezer jelenségét, a tájat, az embereKet nem statikusan szemléli, 
hanem mindig dinamikusan, a maguk örökös változásában és a percenként megúju­
ló, mindig más arcú valóság megragadása egyik legerősebb oldala. Néha naiv 
hang csendül ki a lapjaiból, ez azonban Gross Arnoldnál tudatos művészi atti­
tűd és nem a fantázia- vagy témaszegénység eredménye. Legaikereaebb területe- 
ritka grafikusi erény éB kortársai közül talán csak az egy francia Dubout- 
bán található meg, persze más mértékben és más hangvétellel - a humor, amely 
gyakran a groteszk felé hajlik; ez azonban Grossnál nem öncél, hanem az ön­
kifejezés egyik eszköze. Ke a grosai humor könnyed, lebegő és azt is magával
ragad ja,akit aaetleg érint;aoaen Hifii Hlkeaeredéat vagy BértídiSttaéget leg­
feljebb gondtalan mosolyt.
Szólni kell firoaa Arnoldrél, a tájképgrafikuarál is. Tájábrázolé réz­
karcaiban rerabrandti hagyományokhoz.nyúl viasza; nemcsak a táj reália adott­
ságait, de a táj lelkét la megmutatja. Tájképeinek Hegkomponálása szigorúan 
klasszikus metódussal történik; aa előtér és a háttér szigorúan elválnak 
egymástól. Monumentálisak, de ugyanakkor levegőnek is etek a lapok ás ebben 
azerepe van a távlattal való mértékletes élésének ia. A kiegyensúlyozott kon 
pozíció következtében végtelen nyugalom árad (iroaa Arnold tájképeiről. A 
":;egenvári táj", a "Hoflrogpart", a ".rád völgye", a "Szentendrei dombok" táj- 
képábrázoló grafikánk legjobb alkotásai közé tartoznak.
Gross sokkal egyénibb hangvételű grafikus annál, semhogy bármilyen Wryv 
illusztrálását bátran elvállalhatná. Ke ett annak ellenére is ki kell monda­
nunk, hogy diplriTiamunkája, a .Jolovjovhoz készült illusztrációk közmeglepe - 
tést Keltette*. Telitalálatot Jelentettek Balzac-illusztráclól is. E két 
szerző azonban rokoniéiért Grossal és Így érthető a grafikusi azonosulás. Ko­
moly müvénz ugyanis az illusztrációval nemcsak ábrázolni, de kifejezni is a- 
kar és ez csak akkor sikerülhet, ha a mü lelke és az Író lelke rokon; a va­
lójában nagyon ritka ez a találkozás. A legtöbb illusztráció csak Jó grafika, 
igényes művész azonban nemcsak Jó grafikát, hanem Jó illusztrációt akar al-’ 
kötni.
A fentebb vázolt grafikusi erények jelentkeznek üross Arnold exlibrise- 
iben i8. Ez az intim műfaj egyébként is közel áll Grosshoz, aki "kis” témák­
ból is tud nagyot alkotni és kis méretekben is tud monumentálisán komponálni. 
Kxlibrlsael 1948 óta foglalkozik és ha nincs is sok exlibrise Aörülbelül 20 
exlibrist vallhat alkotásának/, ezek megbecsült darabjai minden gvüjtő gyűj­
teményének, Grossnak nem kis szerepe van a magyar exlibris mósodik világhá - 
ború utáni ujjáteremtésében és megújításában.A Kiatal Képzőművészek Stúdió­
jának exlibrispályázatán A 9 5 «  / első dijat nyert. £ pályázat egyébként is 
sokat tett azért, hogy a fiatal müvészgeneráció figyelme az exlibris felé 
forduljon és a pályázaton résztvett munkák a hagyományos allegóriák és szim­
bólumok kikapcsolásával új korszak kezdetét jelentették a magyar exlibriamü- 
vészetben.Gross Arnold fiatal művész, aki komoly eredményekkel a háta mögött sem 
állapodott meg a maga kitaposott úton, hanem örök kísérletezőként új meg új 
harcot folytat egyénisége kiteljesedéséért és hangjának változatosságáért .Fa­
gyéul vonalkultúrája, szokatlan iróniája és humora biztosíték arra, hogy so­
kat várhat tőle úgy a magyar, mint a nemzetközi grafikai- és exlibrismüvéBzet 
egyaránt. Ferenc
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' T I Z E N K É T  E V E  1 9 5 0 * 1 9 6 2 .  • Mostra Internasionale de BiHnco a Nero In
A velencei biennálé hosszú évtizedek óta a világ festészetének két évenként 
■segrendezett, állandóan visszatérő, reprezentatív seregszemléje. A velencei bien 
nálén való részvétel rangot ad a művésznek, dijai pedig nemcsak vitathatatlan mü. 
vészi elismerést, de anyagi elismerést és sikert is jelentenek.
Nyilván a velencei biennálé sikerei ösztönözték olasz Svájc művészeti és 
mazeumi Köreit arra,hogy Luganoban - elsőizoen 1950-ben - megrendezzék a grafika 
nemzetközi világtárlatát, hogy aztán két évenként megismétlődben hfl képet adja­
nak a grafika mindenkori állásáról, A luganoi "Mostra Intemazionale de Bianco e 
Sero” a szereplőknek ugyanolyan siKert biztosit, mint a velencei oiennale és di­
jai ugyanolyan sikert, soxszor világhírnevet jelentenek, mint amilyet a velencei 
oiennálé a festőknek biztosit.
A luganoi grafikai biennálé alapi tói és első szervezői, köztük a zsűri mind 
máig szereplő elnöke, Aldo Patocchl. a kiváló svájci fametsző, azt a célt tűzték 
maguk elé, hogy nemcsak a svájci közönséget, de az egész világ publikumát tájé­
koztassák a grafika mindenkori jelenéről. Tekintve Svájcnak az idegenforgalomban 
játszott elsőrendű szerepét, ez a törekvés nem is látszott céltalannak. A luga­
noi biennálékon Kurópa művészei mellett csakhamar jelentkeztek a tengerentúli 
országok /Észak- és Délaraerika, Japán, Indonézia stb./ művészei is és a fejlődés 
következtében a luganoi biennálé valóban grafikai világtárlattá szélesedett. A 
kiállításokon egyébként a művészi sokszorosító grafika mellett /fametszet, linó­
metszet, rézkarc etb./ az egyedi grafika /rajz, monotipia stb./ is szóhoz jut .
Az 1950-ben megrendezett első biennálé még csak az európai grafikát repre­
zentálta. A résztvevő országok /Ausztria, Belgium, ])ánia, Finnország,Pranciaor - 
szág, Jugoszlávia, Luxemburg, Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország, 
Svájc, Svédország és Magyarország/ Kurópa komoly grafikai múlttal rendelkező or­
szágai közül kerültek ki; annál sajnálatosabb, hogy az első kiállításra a magyar 
anyag csak késve érkezett és Így a katalógusban nem szerepelt. A "Nagy neveket" 
Alfréd Kubin. Prans Masarael, Georges Rouault, Oskar Kokoschka képviselték és a 
többi kiállító is nemzete grafikájának szine-javát adta. A nagydljat Jacques VIX- 
lon "L’Effort" c. rézkarca nyerte el s a kisebb dijakon Luigi Bertllni /Olaszor- 
B z K g / t Paul Delvaux, Kdouard Georg, Alfréd Kubin, Giorgio Morandi, Ernát Mor- 
genthaler, Marié Jácobus Prange, Georges Rouault és Edgard Tytgat osztozkodtak . 
A kiállított müvek a realista látásmódtól az absztrakció vonalkuszaságáig jól 
képviselték a mai grafika forrongó, uj utakat kereső állandó mozgásban levő ál­
lapotát. A kiállítás katalógusa - akárcsak a későbbi katalógusok - a kiállító mű-
vészek életrajzi adatainak közlésével és nagyszerű reproaakcióival nemcsak a ki - 
állításnak állított maradandó emléket, hanem méltón gazdagítja a müvészetkedvelők 
könyvtárait is. Az 1952. évi biennale áss elsfihös viszonyítva minden szempontból 
fejlődést Jelenteit. A kiállító nemzetek száma 21-re, a Jclállltó művészek száma 
pedig 89-re nőtt. Az európai nemzetek mellett megjelentek Kanada, Japán, India és 
az Egyesült Államok művészei is; az európai Kiállítók száma pedig Németország,Tö­
rökország és Saarvidék művészivel szaporodott. Magyarországot Barcsay Jenő /raj­
zok/, Bencze László /rajzok/, Dómján József /színes fametszetek/ és Zádor István 
/rézkarcok/ Képviselték. A kiállítás szabályzata szerint ugyanis minden országot 
csak maximum négy művész Képviselhet és minden művész legfeljebb négy művet ál­
líthat ki. A katalógus Barcsay Jenő "Asszonyok csoportja" c. rajzának reproduk­
cióját is hozza. A tengerentúli országok jelenléte a kiállítást nemcsak teljeseb­
bé, de színesebbé is tette és Satyen Ghosal /India/, Shiko Munakata /Japán/, va­
lamint Jack Nichols /Kanada/ munkái a meglepetés erejével hatottak úgy a művé­
szekre, mint a kiállítás látogatóira.
Az 1964. évi biennalén a kiállító nemsetek száma 2'5-ra, a kiállító művészek 
száma pedig 91-re szaporodott. Emelkedett a művészi színvonal is és a Kiállítást 
9 technlKai újítások uralták. Hazánkat Istókovits Kálmán /rézkarcok/, Kass János 
/rajzok/, Szabó Vladimír /rajzok/ és Varsányi Pál /fa- és linómetszetek/ képvi- 
aiLte. A katalógus illusztrációi Között IstóKovits Kálmán "Pécsváradi részlet" c< 
rézkarca is szerepel, a  nagydijat Hana Fischer /Svájc/ kapta meg s dijakat kaptak 
még Jooeph Hendrickx /Belgium/, Svend Viig Hanaen /Dánia/, Heinz Battke éB Ewald 
Matare /Németország/, Anthony Gross és Ceri Richards /Anglia/, Nunzlo Gullno /ü- 
laszország/ és Felioe Pilippini /Svájc/ grafikái is.
A fejlődés ujabb állomását jelentette az 1956. évi kiállítás. Uj kiállító­
ként jelentkezett Bulgária, Írország, Mexikó, Izrael és Románia legjobb grafiku - 
saival. Hésztvett a kiállításon - első izhen - Picasso is, mint meghívott művész 
és a szabályzattól eltérőleg 13 művet mutatott be, két rajz mellett 11 litográ - 
fiát. Találkozhattunk Bemard Buffet, Ben Nicholson, V.J. Hosendaal műveivel is. 
A kanadai Bruno Kobak, a kínai Ku Juan, az izraeli Jacob Pins, a jugoszláv Kralj 
Tone, a mexikói Angel Brancho grafikái a reveláció erejével hatottak, ha ez a di­
jak szétosztásában nem is nyilvánult meg. Magyarország részéről Gross Arnold/réz- 
karcok/, Hincz Gyula /rajzok/, Koffán Károly /monotipiák/ és Szemerédy Miklós 
/rézkarcok/ vettek részt a seregszemlén. Groas Arnold egyik illusztrációja a ka­
talógus mümellékletei közé is bekerült. Gy. Szabó Béla Románia művészei között 
vett részt a kiállításon és a katalógusban reprodukcióban is közölt fametszete e- 
gyike volt a kiállítás legszebb lapjainak. A felemelt nagydijat Ben Nicholson 
/Anglia/ Kapta meg "Interlocklng" c. rézkarcáért és a díjazottak között Aarne Aho 
/Finnország/, Roger Dudant és Octave Landuyt /Belgium/, Ludvig Eikaas /Norvégia/, 
Chimei Hamada /Japán/, Enrico Manzonl /Svájc/, Kazuo Nakamura /Kanada/ és Andrzejj 
Rudzinski neveivel találkozhattunk.
Az 1958-as biennale két szempontból volt nevezetes. Elsőlzben vett részt a 
kiállításon a Szovjetunió és P.D. Konstantinov fametszetei, V.A. Pavorszkij fa-éa 
linómetszetei, Marat Yusuf-Kisi Rachman-Zádé litográfiái és V.V. Szmirnov linó­
metszetei első Ízben adtak Ízelítőt a müértőknek a szovjet grafikából. A másik ne 
vezetességként az a rendezőtechnikai ujitás szerepelt, hogy az eredeti elképze - 
léstől eltérőleg, egy-egy művész osak három lappal szerepelhetett, mert a kiállí­
tók megnövekedett száma és a kiállítási helyiség viszonylag szűk terjedelme csök­
kentést tett szükségessé. Ezen a kiállításon meghívott művészként Marcel Gromaire 
/Franciaország/, Oskar Kokoschka /Ausztria/, Giorgio Morandl /Olaszország/ és 
Aldo Patooohl /Svájc/ vettek részt, egyenként tizenkét grafikai lappal. A kiállí­
tó nemzetek között Indonézia is ekkor jelent meg a színen. A magyarok közül Cső- 
hány Kálmán /rajzok/, Kondor Béla /rézkarc és litográfia/, Pór Bertalan /rajzok / 
és Szőnyi István /rajzok és rézkarcok állítottak ki. A katalógus illusztrációi 
között Kondor Béla egyik rézkarca is szerepel. Marcello Grossmann /Brazília/,Hou- 
ang Joun-ju /Kína/, Stefaxi Suberlak A«ngyelország/ és Widajat Danunoto /Indoné - 
zia/ uj, érett müvészexxént jelentkeztek a kiállításon. A kiállítás nagydijátGen- 
Yamagucnl /Japán/ kapta, mig a kisebb dijakon Kenneth Armitage és Stanley Wil - 
liam Hayter /Anglia/, Masslmo Campíglí /Olaszország/, Johnny Priedlaender /Pran - 
ciaország/, Yozo Hamaguchi /Japán/ Vasso Katrakis /Görögország/ Rudolf Mumprectt 
/Svájc/, Zlatko Prica /Jugoszlávia/ és Harold Town /Kanada/ osztozkodtak.
Az 1960-as biennale meghívott művészei között Giacomo Manzu /Olaszország/és 
Frltz Wotsuba /Ausztrália/ szerepeltek. Uj kiállítóként Uruguay Jelentkezett. A 
kiállító művészek száma már 134-re nőtt és közöttük túlnyomórészt a világ grafi­
kusainak legjobbjai szerepeltek. A dijak közül a nagydijat Arrna Marjía----Moncalyo
/Argentína/ nyerte el, mig a kisebb dijakon Ankica üpresnik /Jugoszlávia/, Píerre 
Courtln /Franciaország/, Pierre Gendron /Kanada/, Bemard Maedows /Anglia/, Eys- 
tein Sigurdsson /Norvégia/, Arne Haugen SÖrensen /Dánia/,■ Leardo Rossi /Olaszor - 
szág/ és Hans Ulmann /Németország/ osztozkodtak. Magyarországot Peledy Gyula/réz- 
KarcoK/, Hajnal Gabriella /re f e és Karcok/, és Raszler Károly képviselték. A kata-
ló«us Illusztrációi között Peledy Gyula "Bányászok" o. rézkarca is Bzerepel.A nem 
dij’azott művészek közül Todor Panajotofí /Bulgária/, Mochtar Apin /Indonézia/,Ká­
ul Angillanó /Mexikó/, Tralan Vasai /Románia/ és Luis Mazzey /Uruguay/ vívták ki a 
K r i t i k a  é« a közönség elismerését. Ez a legutóbbi kiállítás egyébként a nonfigu - 
rativ grafika előretörésének a jegyéDen zajlott le, amelyet kétség kívül elősegi- 
tett a zsűrinek a világsajtóban gyakran támadott döntése is.
A legutóbbi, 1962-es biennalén uj kiállítóként Ouateraala jelentkezett.A meg­
hívott művészeket Lulgi Bartolini /Olaszország/, üaouard üoerg /Ausztrália/ éa 
Svend Wilg Hansen /Uánla/ képviselték. Az Egyesült Államok művészei között a Jm- 
dapestl azületésü Peterdi (Jánor is kiállított. /Jellemzésképpen: a négy amerikai
kiállító közül kettő külföldi származású volt!/ Magyarországot Kunt ürnő, ],u_ 
kovszky László és Papp (Jyula képviselték. Lukovszky László "Férfifej" o. rézkar­
ca a katalógus illusztrációi között is szerepel. A nagydijat ismét Japán művész 
vitte el /Hldeo Haglwara/. míg a többi dijazett között két jugoszláv müvéazt/Bran. 
ko Miljus és Vladimír Macuk/, egy angolt /Lynn fihaíwicz/, sgy mexikóit /Jósé ],u_ 
1.9 Cuevas/, egy kanadait /Richard Sorman/, egy olaszt /Gulseppe Ruerreachl/, egy 
svájcit /Raymond Meuwly/ és egy németet /Rudolf Sciioof/ találunk. A díjazottak 
munkái mellett /vagy ellenére?/ 8ö_Lu /Kína/, Ugo Cleia /Svájc/, Muatafa Ashor 
/Törökország/ és Ben Shann /Kgyeoűlt Allanok/ grafikái hívták fel magukra a kri­
tikusok és a közönség figyelmét.
Ha visszatekintünk a Luganoi Nemzetközi Grafikai Biennale tizenként évére 
én hét kiállítására, meg kell állapítanunk, hogy Joggal szerepel a világ repre­
zentatív grafikai seregszemléjeként és a kiállításokon résztvennl valóban rangot 
ea nemzetközi elismerést Jelent. Magyarországnak a kiállításokon való részvétele 
kielégítőnek mondható, ha kiállítóink müveit a zsűri dij odaítélése erejéig nem 
is honorálta. Bit azonban nyugodtan a nyugati “vasfüggöny"_nek tudhatjuk be,mert 
Hazánkon kívül a világviszonylatban is kiváló lengyel fametszők és cseh grafiku. 
sok sem nyertek dijakat. A napi- és szaksajtó azonban mindig elismerőleg emléke­
zett meg kiállítóinkról éppen úgy, mint Lengyelország, Csehország és Románia ki­
állító művészeiről. Bár exlibris nem szerepelt a kiállításokon, a kiállító müvé- 
azek között sok olyan akad, aki az exllorlst 1b műveli. Éppen ezért a kiállítás 
jelentőségére felhívjuk a külföldre utazó gyűjtőink figyelmét. A kiállítás ma- 
nyiir részének megszervezése körül pedig hivatalos művészet politikánknak kell na­
gyobb és körültekintőbb tevékenységet kifejtenie. _ a _ 0
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A mai borki Kaatély-muezumban megrendezett európai exlibriskiállitás - talán 
az 1964-ben KraJcóban tervezett ExlibriB Világkongresszus előjátéKaként _ a mai 
európai exlibrisgrafika legjobb miivelőit és legszebb alkotásait mutatta be a
lengyel közönségnek és a kiállítás 500 példányoan megjelent, mintaazerü nyomdai 
Kivitelben készült, szokatlanul gazdagon illusztrált katalógusa a mai európai «c- 
librismüvészet kézikönyvének tekinthető. Azzá teszi az illusztrációkon kivül az 
egyes művészek életrajzi adatainak a közlése is. Sok olyan adatot tár fel a ka- 
talógua, amelyet a legjobb művészeti lexikonokban ia hiába Keresünk, de amelyek 
a komoly gyűjtőket mindennél jobban érdeklik.
Ha a kiállító miivéazek névaorát megnézzük, a válogatáa szempontjaival nagy­
jából egyetérthetünk. Azonban a vitathatatlanul, világviszonylatban ia kitűnő 
lengyel exiibrismüvészek mellett olyan, eddig kevéabé iámért lengyel müvéazekkel 
ia találkozhatunk, akiknek a szerepeltetéae, ha nem ia volt teljesen indokolat­
lan, de önkéntelenül ia azokat a nem lengyel müvéazeket juttatja az eazünkbe, a- 
kik a kiállitáaon nem szerepeltek, pedig joggal szerepelhettek volna. Magyar ex. 
libriamüvéaz nem nyert meghiváat a kiállitáara, pedig úgy érezzük, hogy egy Dra- 
hoa Istvánnak, ?ery Antalnak, Kaveczky Zoltánnak, Vertei Józsefnek 8 a fiatalok 
egyikének-másikának ott lett volna a helye. E megállapításunkat nem a sovinizmus 
mondatja velünk, hanem az a tény, hogy e művészeinket határainkon kivül ia min­
denütt Bzámon tartjáx a világ exlibria-kedvelő táborában. IJgy érezzük, hogy a 
"wegier-polaki dwa bratinsKi" évazázadoa ténye a lengyeleket többre kötelezte Ad­
na.
A kiállításon a lengyeleket Wojciech Barylski, Czealaw Borowczik, Andrzej 
Bortowskl, Stanislaw Dawski, Eoigniew Dolatowski, Wojciech Jakubowaki,Jerzy Jar- 
nuszkievicz, Sianlálaw Kaja, Hyszard KrzywKa, Viktor Zbigniew Langer, Bogualaw 
Marachall, Adam Mlodzianowaki, Krystyna Wróblewka, Jerzy Napioracz, Konstanty M. 
üopocko, Tadeusz Töpfer*éa Tadeuaz Tuszewski, a hollandokat Jan Battermann, Leu 
Strik éa Wira Zwiers, a belgákat Gerard Gaudaon éa Mark P. Severin, az olaazolcat 
Tranquille Marangoni éa Italo Zetti, az osztrákokat Ottó Kell, a caeheKet Jaros- 
lav Lukavszky, a spanyolokat Júlia ^ernandez Saez, a németeket Herbert Stefan 
Ott, az angolokat Ru van Rossom, képviselte éa a modern exlibria úttörőjének, 
Frang Maaereelnek a lapjait ia ott láthattuk a kiállitáaon. Tehát 17 lengyel mü- 
vé8Bzel szemben 13 egyéb nemzetiségű művész egész Európából! Mindenki érezheti, 
aki ismeri a mai európai exlibrismüvészetet, hogy nagy éa indokolatlan az arány- 
talanaág.
Figyelmet érdemel a nagyazerü katalógus azövegrészében Andrzej "Ryszkiewicz 
iráaa az exlibriaről éa az exlibria lengyelorazági helyzetéről, valamint a len­
gyel exlibriaélet 1946-tól 1963-ig terjedő időre azóló eaeménynaptára, amelynek 
gazdagsága nemcsak ír -gyaéget kelt, de Követésre íb ösztönöz.
A kiállítás egyébként Jó alKalmat szolgáltatott arra, hogy a mai európai 
exlibrisgrafika ujabb atiluatörekvéseit, metazőtechnikai újításait, valamint uj, 
modern utakon járó szimbolikáját is megismerhessük. S a kiállítás tapasztalatai 
alapján megállapíthatjuk, hogy exlibriamüvéBzetünk reprezentánaai - kevés kivé­
tellel - erőo konzervativizmuaba zárkóztak éa a megalapozott rajztudáa, a kiér­
lelt metazőkészaég éa az ötletesség ma már nem elég ahhoz, hogy müvéazeink meg­
maradjanak Európa exlibrlsmüvéazetének élvonalában. A konzervativizmus éa az ab­
sztrakt azépaégideál között van egy arany középút íb éa ha művészeink nem lépnek 
erre az útra, végzeteaen lemaradnak.
LÁTOGASSA A K IFU T Á S A IT !
AZ Új GRAFIKAI »AKÜZIETB£N MODERN, WS PtlOÁMYSZAMÚ, SZÁMOZOTT 
c m m  lapokat M m m  -  íuwvpíst v. bajcsy i m m -  út 52.
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II. MISKOLCI ORSZÁGOS
Képzőművészeti életünk decentralizációja már régen a tárlat- 
látogató közönség tetszésével találkozott, bár kiállító Bűvésze­
ink egy része még ma is csak a fővárosi kiállítási lehetőségeket , 
tekinti egyedül üdvözítőnek. A vásárhelyi, szegedi, pécsi, stb.i 
tárlatok, a Csontváry-kiállitás székesfehérvári sikere művéazein_»- 
ket is meggyőzte arról, hogy a vidéki seregszemlék sem sikkadnak 
el észrevétlenül: művészeti orgánumaink, napilapjaink rendre meg­
emlékeznek róluk és a kiállításokkal kapcsolatos díjak,vásárlások, 
megbízások az erkölcsi siker mellett anyagilag sem megvetendő e- 
redményeket hoznak. Miskolc, a második magyar város a grafika or­
szágos seregszemléjét sajátította ki magának és igen jó érzékkel 
művészetünk olyan ágát választotta, amely az egyre jobban unifor­
mizálódó és elszürkülő festészetünk mellett korszerű európai és 
mégis sajátosan magyar hangvételű művészetet képvisel és amely na­
gyon alkalmas ügy a széles tömegek művészeti nevelésére, mint ■ 
glccs elleni küzdelemre. A sokszorosított grafika viszonylag olcsó 
volta miatt mindenkinek elérhető és modern lakáskulturánk minden 
grafikai kiállításból sokat profitálhat.
Az I. miskolci grafikai biennale még elég mostoha körülmények 
között került megrendezésre, A miskolci színház dísztelen dohány­
zója nem oizonyult a legjobb kiállítási helyiségnek, a helyi szer­
vek áldozatos szervező munkája és az összegyűjtött kitűnő anyag 
azonban igy is országos sikert hozott. Az a tény, Miskolc az idén 
megint vállalkozott a magyar grafika országos Beregssemléjének 
megrendezésére, nemcsak Miskolc kulturális érdeklődésének állan­
dósulását jelenti, hanem azt is, hogy a város vezetői és kulturá­
lis szervei sikeresen számolták fel a grafika másodrendüségét hir­
dető tévhitet.
A Hermán Ottó Muzeum termeiben, jó körülmények között és gon­
dos elhelyezést tanúsító, hozzáértéssel megrendezett kiállítás, B 
II.országos grafikai biennale hü keresztmetszetet ad mai grafikánk 
ról. Hincz Gyula külön teremmel szerepel a kiállításon.Művészete 
-munkáinak nagyobb-tömegü felvonultatása következtében - még azok­
nak is meglepetést okoz, akik ismerik munkásságát. Mint illusztrá­
tor, azonosul az illusztrált müvek szellemével,anélkül, hogy egyé­
niségéből bármit 1b feladna. Nem narratív módon illusztrál, hanem 
hangulatot teremt. József Attila-illusztrációi uj fejezetet jelen? 
tenek illusztrációnk történetében. Komponáló-készsége szigorúan 
ökonomikus, alkotásaiban a szép mellett az igaz is jelen van. Ne« 
riad vissza a rút művészi ábrázolásától sem, a»l elég ritka M i  
művészetünkben. Béke c. rézkarcsorozata könnyed kézre vall, azon­
ban nem érezzük mögötte az alkotás teremtő küzdelmét; a rutinmun­
ka pedig majdnem mindig a modorosság veszélyét hordja magában.
A kiállítás többi résztvevője _ úgy az idősebb generáció,alnt 
a fiatalok - grafikánk sokoldalúságáról, stílusok és technikák 
változatos gazdagságáról tesznek tanúságot. A kiállítás nagy­
díját Kondor Béla kapta meg, nem is érdemtelenül. Kondort a nagy- 
közönség elsősorban Blake-illusztrációi révén ismeri. Ez a sokak 
előtt szeszélyesnek tűnő művész szigorú belső törvényeknek enge­
delmeskedik és hol derűs, hol ironizáló grafikái nem művészi sze­
szélyre, hanem sokoldalúságra vallanak. Litográfiái /Eger vár osf 
trona, Családi kép művirággal/ hol mozgalmasságukkal, hol idilli­
kus nyugalmukkal tűnnek ki.
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Kondor Béla erős grafikai egyéniségét mi sem bizonyítja Job­
ban, raint az, hogy hatását több kiállító művész munkásságán megta­
lálhatjuk. /Gy. Molnár István, Lenkey Zoltán, Ábrahára Rafael/. Gy. 
Molnár a Kondor-haiás ellenére is önálló egyéniség. Lenkey Zoltán 
Kondortól elsősorban az elmélyülés-képességet tanulta-meg. ösoháiiy 
Kálmán rézkarcai a meglepetés erejével hatnak.Született illusztrál 
tor; kár, hogy kiadóink keveset foglalkoztatják. Munkáin széles, 
népi mesélőkedv elegyedik modern vonalvezetéssel;szűkszavúsága ki­
váló illusztrátor-erény és nem a mondanivaló szegénységére, hanem 
ritka tömöritőtehetségre vall. Madarak c.munkája a jó illusztráció 
iskolapéldája.
Rékásoy Csaba szines fametszetein a vonalon és nem a színeken 
van a hangsúly. Vonalkulturája még kissé merev, bár eszpresszó-so- 
rozatának panoptikumazerii megoldásához jól illik. Lukovszky László 
rézkarctechnikájú munkaábrázolásai a technika minden eszközét i_ 
génybe veszi a siker érdekében. Raszler Károly a vonalritmus nagy 
mestere, akár ipari témájú lapjait, akar Béke-sorozatát nézzük. 
Rozanits Tibor rézkarcainak a kompozíció az erősségük. Tóth Imre 
szines és fekete lakjai karakterisztikus tájképek.
Peledy Gyula színvonalas lapjai azt tanúsítják, hogy ez a te- 
kétséges művész egyre jooban magára talál. Portréi, munkaábrázolá­
sai erős kifejezőkészségről és fölényes technikai tudásról adnak 
számot. Makrisz Zizi színes fametszetsorozata /Csepel/ dekoratív, 
de nem anyagszerü alkotás. A játékos formák riem nagyon illenek a 
témához.Gross Arnold témái hétköznapiak, azonban a művész groteszk 
látásmódja magas és izgalmas művészi élménnyé emeli. Mesélnek ezek 
a lapok, a tündérmesék azonban véres valóságot takarnak s a móka, 
a fintor, a kajánság a kispolgári attitűdök, az apró dolgok hiúsá­
gának biráló kigúnyolása. Fantasztikum és valóság keveredik ezeken 
a lapokon, mindez egyéni hangvétellel, mágikus varázzsal. Kisváros 
c.szines rézkarca olyan, mint egy Kitűnő E.T.A. Hofmarn-illuszt - 
ráció. Gross Arnold egyénisége sokkal több, mint Ígéret; egyike 
legerősebb grafikus-egyéniségeinknek és vagyunk abban,
hogy munkái csakhamar külföld felé is megtalálják az titat.
- _________________  __________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [5 D -
Mii emlékeznünk még Agotha Margit Erasmus-illusstráclói- 
ról, Hnrczl Pál Zola-illusztrációlról, Boraoa Miklós leegyszerüsi- 
tett > zkarcairól, ])eim Pál illusztrációiról, Iván Szilárd szolid 
metszetű illusztrációiról, Szűcs Pál székesfehérvári témájú fa 
metszeteiről, Kolozsváry Bálint színes linometszetü illusztrációi­
ról is. Kár, hogy Kernáth Aurél és Varga Nándor Lajos csak két li­
tográfiával, illetve egy rézkarccal szerepel. Mindkét művészünktől 
szivesen láttunk volna több lapot ia.
Az exlibrist a kiállításon elsősorban Pery Antal népművésze­
ti gyökerű fametszett! exlibrisei képviselik. Í5e« Fery Antalt, sem 
exlibriseit nem kell gyűjtőinknek bemutatnunk; jelentősége, híre 
már túlnőtt határainkon. Diska.y Lenke linometszetü exlibriseit a 
kitűnő kompozíció, a mozgalmasság és a tömörség jellemzik. Kőhe­
gyi Gyula linometszetü exlibrisei új exlibrismüvészt reprezentál­
nak, akinek nevével még biztosan sokat fogunk találkozni. Hiá­
nyoljuk azonban, hogy a ritka exlibris-kiállitások mellett exlib- 
ris-grafikusaink nem igyekeznek a miskolci grafikai biennalék-ad- 
ta lehetőséget kihasználni úgy saját művészi reputációjuk, mint 
az exlibris népszerűsítése érdekében.
A II. miskolci grafikai biennáléról Joggal elmondhatjuk, hogy 
sokat tett a grafika népszerűsítése és jogainak elismertetése én. 
dekében. Ami pedig a kiállított lapok művészi színvonalát illeti s 
a legigényesebb Ízlésű mübarát is szivesen akasztaná lakása falára 
ezeket a lapokat. És úgy hiszem ez a legtöbb, amit egy grafikai 
kiállításról elmondhatunk! G.F.
v A C t Y i m  n i o u
Kettős öröm számomra, hogy az exlib­
ris magyar barátainak, a könyrjegy-gyüj- 
tőknek bemutathatom honfitársamat és ba­
rátomat. Frolov tipikusan orosz művész.Az 
orosz metszet hagyományai a XVI. század 
nagy mesterétől, Iván Fedorovtól egészen 
idősebb kortársainkig, V.A.Pavorszkijig és 
D. I. Hitrohinig tükröződnek művészetében, 
mint ahogyan a ragyogó caillag fénye tük­
röződik az áttetsző tó tiszta tükrében. A 
magyar grafikakedvelők Jelenleg még nem 
ismerik kellően az orosz exlibris legkivá­
lóbb mesterét. Frolov viszonylag nemrég 
foglalkozik fametszettel. Metszetei az öt 
venes évek második felében jelennek meg e_ 
lőször. Annál többet Ígérnek azonban eddi­
gi eredményei és elért sikerei.
Frolov 1926-ban született Kemerevóban 
/Szibéria/. Édesanyja tanárnő. Hár fiatal 
korában rajongva szereti a könyveket, kü­
lönösen azokat, amelyek az állatok életé­
ről szólnak.A csodálatos állatábrázoló o- 
rosz művész, K,I.Csarusin Frolov örökre 
kedves művésze lett. A veleszületett^ ter­
mészetszeretet Frolovot Csarusin útjára 
vezette. Klső rajzai az erdő lakóit ábrá­
zolták.Frolov iskolai tanulmányai alatt az 
uttörőház stúdiójának szorgalmas látoga _ 
tója volt Kusztanában. A Nagy Honvédő Há­
ború idején katona volt. A háború befejezése után a moszkvai Alkal­
mazott-Dekorációs Művészeti Főiskolán 1947 és 1953 között azobrá- 
szatot tanult, de rendszeresen munkálkodott a könyvszakkörben is,a- 
melyet a legjobb orosz fametszőnüvész, Favorszkij vezetett. Csakha­
mar meleg barátságba került a Favorszkij családdal és születési1 
közben láthatta az öreg mester hires müvét, az "Ének Igor hadairól" 
c. alkotást.'tanulmányainak befejezése után Frolov a Moszkva alatti 7,a- 
gorszkban, a Tudományos Játékkutató Intézetben kapott alkalmasául, . 
zagorszki muzeuraban alkalma volt az orosz játékok világviszonyla* _ 
bán is legjobb gyűjteményét tanulmányozni. Diszitő ösztöne a n?pi 
diszitőraüvészet gazdag forrásából táplálkozott és a játékok klvá! :■ 
iparművésze lett. A grafika iránti szeretete azonban nem hagyta
nyugton és régi vágyának megfelelően csakhamar dolgozni kezdett a 
(íyermekkönyvek Kiadóvállalatának és a természetről, valamint az ál­
latok életéről szóló rajzai csakhamar kedvenc illusztrációi lettek 
a legifjabb olvasógenerációnak. Grafikai munkásságát mindennél je­
lentősebbnek tartja és csakhamar elhagyja a Tudományos Játékku- 
tató Intézetet. Teljesen a könyvillusztrációnak és a fametszés­
nek szenteli magát, mert ezt tartja müvészegyénisége legfonto _ 
sabb kiélési területének.Mint faraetszőt elsősorban exlibrisei tették híressé, ame­
lyeket barátai és a hozzá közelálló emberek számára készített. 
Sokat merített nagy művészeti könyvtára és grafikai gyűjteménye 
anyagából, anélkül, hogy bárkinek a hatása alá került volna. 
1959-60-bán Frolov H.A. Valinbakov leningrádl gyűjtő számára ké-
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szitett exlibrist, amelyen a gótikus ablak motívumának aprólé­
kos kidolgozása ellensúlyozza a felirat tagadhatatlan nehéz­
kességét. Az 1959-1963-as évek Frolov exlibrismüvészetében a 
felvirágzás évei. L.A. Hatnyev és A.I. üparin részére készített 
exlibriseit kitünőeknek nevezhetnénk, ha nem ismernénk legutób­
bi exlibriseit, azokat a ritka Ízlésről és tiszta érzésekről 
tanúskodó fametszeteket, amelyek betetőzték könyv jegyraüvészetét. 
A rózsaszálat vivő kis szarvas, a legnagyobb orosz exlibris 
gyűjtő, Sz.F. Fortinszkij részére készített igen finom exlibri- 
sei, az A. Uzapozsnyikov /moszkvai művész és állaiilluBztrátor, 
Frolov barátja/ számára készitett lakonikus, kifogástalan ex- 
librise, amely sebesült szarvast ábrázol, valamint a többi, 19 59  
és 19b3 között készitett remek kiagrafikái ismertté tették a 
nevét. Frolov exlibrismUvészetét a kidolgozott rajz és metszés, 
a szín grafikus és nem festői értelmezése, a papírfajta és a 
festék megfontolt kiválasztása, a téma közvetlen előadásmódja 
jellemzi. Állatábrázolásainak kedves bája felmelegiti a humort- 
kedvelő szíveket. Kxlibrisei kevés példányszámban kéBziilnek és 
művészi értékük mellett ez teszi őket értékessé a gyűjtők előtt.
Frolov mindezideig kb. 50 exlibrist alkotott, ezek minde­
gyike azonban még saját gyűjteményében sincs meg, különösen a- 
zok, amelyeket a korábbi években készitett . Kxlibriseinek leg­
teljesebb jegyzéke a Vologdai Képtár által kiadott Frolov kiál­
lítási katalógusban /1 9 6 3. szept./ található, de az exlibrisek 
száma itt sem haladja meg a negyvenet.
Trolov réztechnikában is egész sor 
exlibrist készitett és az ezzel a tech­
nikával elért sikerei arra ösztönözték 
hogy ezt a gyümölcsöző területet se 
hanyagolja el.
A kisgrafika iránti lelkesedés nem 
szűkítette oe Frolov alkotóraüvészetének 
széles Bkáláját, hanem még művészibbé 
tette egyéb metszeteit is. Sikerére mi 
sem' jellemzőbb, mint az, hogy a "Nyár" 
c. nagy metszetét nemrégiben laponként 
800 uj rubelre értékelték, amely ár pedig az orosz grafikában elérhetetlen 
volt.
V.A. Favorszkij, Vagyim Frolov i_ 
dős barátja visszavonulása után szer­
számait Frolovnak adta át. így az Idős 
nemzedék öröksége megbízható kezekbe 
került. Meg keli még emlékeznem arról 
is, hogy Frolov nemcsak alkotó grafikus 
hanem szenvedélyes exlibrisgyüjtő is. 
Érdeklődési köre, mint minden nagy mű­
vészé, rendkívül kiterjedt. Az Ízlés hiányát és a szemfényveszxő bűvészkedést sosem bocsátja meg a 
művészetben. A magyar gyűjtők figyelmét külön is felhívom mun­
kásságára. Címe: Moszkva A - 15. Butirszkaja 84, 51. ajtó.
Kis cikkem azzal zárom, hogy jelenleg egy nagy monográfián 
dolgozom, amelyet Frolov művészetének szentelek.
Fordította: Sz. (I. Ivenszkij művészettörténész,
ifj. Nádudvari Imre a Vologdai Képtár igazgatója
K A T A L Ó G U S O K  :
WYSTAWA EXLIBRISÓW 0 MOTYVACH WABWAWSKICH. Varsawa, 1962, Listopad. 8°, 39 l.,7t
és kiállítás nemcsak a filatelia terü- 
létén hódit, hanera az exlibrisgyüjtés Derkelben is. Erre enged következtetni az 
a kiállítás, amelyet a "Muzeum Historyczhe Miasta Stolecznego Warsawy" rendezett 
ffleg 1962-ben, az érdeklődök elé tárva mindazokat a lengyel exlibrisekett amelyek 
a régi és új Varsó utcáit, tereit, épületeit, szobrait stb. örökítik meg. A len­
gyelek nagyon szeretik fővárosukat és Így elég gazdag volt a bemutatott anyag. 
A kiállított 201 lap _ különös tekintettel arra, hogy az ábrázolt épületek, mű­
emlékek egy része elpusztult, várostörténeti és művészettörténeti szempontból is 
Jelentős ikonográfiái emlék. A különböző technikájú, java részében huszadik szá­
zadi lapokról elénk tárul a varsói Arzenál, a Belvedere, az Egyetemi Könyvtár, a 
híres varsói templomok egész sora, az Ostrogski, a Potocki, a Saski, a Zaluskl 
palota , Chopin, Sobieski, Miczkievicz szobra és még annyi más rombadőlt, vagy 
na is büszkén álló emléke a lengyel kultúrának, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
a kiállítás megtekintése felért egy kiadós varsói sétával. A művészek közül Ka- 
zimlerz Wlsznlewszki és Tadeus Cieslewski nevéhez fűződik a legtöbb varsói mo~ 
tivumu lap, de a kiállított lapok művészei között Barylski, Dolatowski, Falkie- 
wicz, Grabowski, Jakubowski, Mlodzianowski, Przypkowski nevével is találkozna - 
tünk, sőt a művészek között elvétve még külföldi is akad. A lengyel exlibris -e- 
gyesület kiadásában megjelent és a kiállítást megörökítő katalógus, ha sokszoro­
sított formában is, de maradandó emléket állit úgy az exlibris, mint Varsó bará­
tainak. A kiállítás célját és létrejöttének körülményeit vázoló rövid bevezetés 
után külön felsorolás fogja össze a kiállított lapokat a tulajdonosok neve alatt 
/minden lapnál közli azonban a művész nevét, a lap technikáját, az ábrázolt var­
sói motívumot és a lap méretét is/ és külön felsorolás a művészeket, megint kü­
lön az ábrázolt varsói motívumokat. A hét melléklet csekély, de válogatott képet 
ad a kiállítás gazdag anyagából*
EESTI NSV. KX1.IBKTS 1962. NAI'JUSE KATALOOG. Tallin, 1963, 8°, 52 sztl. 1., 111.
A Tallinban 19Ó3. június 10 és julius ?. között megrendezett észt exlibris - 
kiállítás 93 művész 450 exlibrisén keresztül igyekezett napjaink észt exlibris - 
művészetéről hü keresztmetszetet adni. Az Észt Szocialista Köztársaság exlibris- 
müvészete az orosz és Örmény exlibrismüvészet mellett vezető szerepet tölt be a 
Szovjetunió exlibrismüvészetében és a kezünk között levő, bőven illusztrált,szi- 
nes reprodukciókban is gazdag katalógus ennek az európai színvonalú seregszemlé­
nek hü tükörképe.
A katalógus előszavában NIINA RAID ad átfogó képet az észt exlibrismüvészet 
mai helyzetéről, kiemelkedő művészeiről és a művészet és művészek európai visz- 
hangjáról. Az észt exlibrist a Szovjetunióban, 1962-ben megrendezett moszkvai 
kiállítás tette népözerüvé a nagyobb hazán belül, Európa többi országában, vala­
mint a tengeren túl pedig a sűrűn kirajzó észt exlibrisküldemények vitték szét 
az észt exlibris hirét a világba. Igen sokat tett az észt exlibris népszeriisité- 
se terén PAUL AMBUR, a kitűnő észt művészettörténész; a "Szovjetszkaja Kultura"-
j\ X. Nemzetközi Exlibriskongresszust Lengyelország­
ban, Krakkóban 1964.szeptember 10 és 13-« között rendezi a 
Lengyel Exlibris Barátok Köre. Körünk hivatalosan és na­
gyobb számú csoporttal kivan résztvenni a kongresszus mun­
kájában. a  jelentkezés határideje 1964. junius 15-e, eddig 
kérjük jelentkezzenek körünk titkáránál, hogy az utazással 
kapcsolatos hivatalos teendőket le tudjuk bonyolítani.
A kongresszussal egyidőben több kiállítást rendeznek 
Krakkóban /számszerint négyet/, melyekhez segítségünket kér 
ték. A nemzetközi kiállítás anyagát csak gyűjtő- és művész 
tagjaink segítségéve} tudjuk összeállítani és lengyel ba­
rátainknak elküldeni. -ízért Vc*;r i iik valamennyi tagiunkat, hogy szebb magyar 1 
Jaikat bocsássák rendelkezésünkig, melyeket mi együtt V•• j..f• nk Krakkóba.
Körünk egy díszes <klállitHBU szép mappával kívánja i .igresszus r< 
it megajándékozni. A lapok Összegyüjtését íi.marosai ■ gk,:zdjuk.
í/>
*  J ,  A
bán, a "Graphla Bulletin"-ben, a MNordiak Exlibria Tidsskriff’-ben éa a "ftprá- 
vy"ban megjelent cikkei nemcsak az észt exlibrisraüvéBzet népszerűsítését moz­
dították elő, de megbecsülést is szereztek neki. Az észt exlibria jellemző vo­
násaként azt emelhetjük ki, hogy a hagyományos szimbolikát egyéni mondanivaló - 
val fűszerezi. Az észt exlibrismüvészek a hagyományos mondanivalók mellett gyak 
ran nyul/iak vissza az észt népművészet szin- és formakincséhez is. Sok a színes 
és többszínű lapjuk; ezek az észt szőttesek harmonikus színvilágát idézik. Az 
észt exlibrismüvészek technikában a linometszést favorizálják; a linóvonal lágy­
sága és a szabadon hagyott foltok kemény feketesége az észt néplélek kétarcúsá­
gát tükrözi. Linoraetszésben Jüri Arrak vezet. Faraetszésben Johannes Johansoo, 
Arvo Jürgens és Richard Kajlo a legismertebbek, mig a réztechnikák terén A. Ko- 
mets, E. Valter, A. Roomere, a litográfia terén E. Tlhemets és E. Okas a kie­
melkedő egyéniségek. A klisélapokon a kitűnő rajzi tudást a gyenge technikai ki­
vitel üti agyon.
Az 1963. évi észt exlibriskiállitás és Ízléses katalógusa nemcsak arról 
győz meg bennünket, ftogy egy kis nép is lehet nagy a kultúráján keresztül, ha­
nem arról is, hogy a legközelebbi magyar exlibrisKiállitást sem lehet raegren - 
dezni komoly katalógus kiadása nélkül.
SZÁSZ ENDRE RÉZKARCA
K 'ír; KOZLOVSZKIJ. KATAbOG. Vologda, 1963, Vologdoszkája Kartinnaja Ga-
lereja. 16 , 42 1.
A kulturjavak cseréje nemcsak országok között fontos, hanem ugyanazon or­
szágon belül is, pláne ha olyan nagy országról van szó, mint a soknépü Szovjet­
unió. E megfontolások jegyében rendezte meg a Sz.G. Ivenszkij vezetése alatt 
álló Vologdai Képtár a kiváló ukrán exlibriszraüvész és könyvillusztrátor, Kon - 
stantin Kozlovszkij müveinek kiállítását és lehetőséget adott egy orosz város 
Közönségének arra, hogy Ukiqjna reprezentáns grafikusával megismerkedhessék. A 
kis katalógua pedig mindenkinek lehetőséget ad erre, akinek a kezébe kerül.
A katalógus előszavában Sz.G. Ivenszkij először Kozlovszkij életpályáját 
vázolja fel, majd az ukrán exlibrismüvészetben éa grafikában elfoglalt helyét 
jelöli ki. Konstantin Kozlovszkij 1905. május 21-én született Kievben. Már
gyermekkorában szenvedélyesen szeretett rajzolni. Az általános iskolában agy 
Rjepin_tanitvány: Kljukvin foglalkozott * sokat a tehetséges gyerekkel. A forra­
dalom éveiben, 1917 és 1921 között egy tőzegkitermelésen dolgozott, de a ceru - 
zához, az ecsethez ekkor sem lett hűtlen. 1922-24 között a kievi Iparművészeti 
TechniKumban tanult a festő-szakon, majd a kievi Képzőművészeti Főiskolára ke-
! FJ .  M f t T A  O A ' N O S  M e T S Z E T E T R Ó J Á N  A A A R l A N  J Ó Z S S F  / L I N Ó /
rűlt és ott nyomdász-mérnök müvéazdiplomát szerzett. Pár évig egy litográfiái , 
majd egy cinkográfiai intézet vezetőjeként Büködött, de csakhamar hátat fordi _ 
tott az adminisztratív munkaköröknek és kizárólag a művészetnek élt. Ezt 1933 és 
1934 között részére a VorÖB Hadsereg Háza tette lehetővé. Kzekben az években el­
sősorban portrékat és plakátokat rajzolt. A grafikában a litográfia után elei- 
sorban a fametszés hódította magához és ehhez, mint exllbrisműyész és könyvillu­
sztrátor máig hű maradt. A szabad grafikában ritkán készít magános lapokat, in­
kább a sorozatok híve. Híres metszetsorozatai: "A régi és az uj Kiev", "A szó _ 
oiallsta Kiev” , "Kiev a hős város” stb. nemcsak a művészeti sajtó elismerését, 
de a közönség megbecsülését is megszerezte a számára. A békeharc érdekében ké­
szített, de spontán alkotókedvtől súgállt sorozata a grafika nyelvén kimondott 
kiáltó sző az egész emberiséghez. Kozlovszkij, a könyvillusztrátor, ugyancsak 
nagy népszerűségnek örvend a szovjet olvasóközönség körében. Gogoly, Katajev.Nyi-. 
kitin stb. könyveihez, valamint ukrán, orosz én külföldi költők köteteihez ké­
szített illusztrációi a költői élmény maradéktalan grafikai kifejezői. Ami Koz- 
lovBZ'.'ij exlibrismüvészetét illeti, azt elsősorban a tömör előadásmód, a friss 
szemlélet és az eredeti kompozícióé és technikai megoldások jellemzik. Nem hiá­
ba készített igen sok exlibrist költők részére /főleg azok részére, akiknek kö­
teteit illusztrálta is/, vonalmüvéssete, kompozícióé felfogása erősen lirai ki­
csengésű. Igyekszik közel férkőzni az emberekhez és csak azok megismerése után 
alkotja meg részűkre az exlibriseket. A gyermekek, főleg pedig a gyermekkonyv - 
tárak részére készített exlibrisein az ukrán népmesék világa elevenedik meg. K 
lapok költői áttetszősége, közvetlensége igen jól rezonál a gyermeki lélekben. A 
vologdai Kozlovszkij kiállítás a művész akvarelljeit, szabad grafikáit, illuaz - 
trációit és exlibriseit egyaránt oemutatta. Kozlovszkij 200 darabot kitevő ex- 
libris-oeuvrs-jéből 20 reprezentatív lap volt látható éa ezek nagy réazét a ka­
talógus reprodukciókban is közli. E lapok igen jól mutatják Kozlovszkij exllbris 
művészetének legjellemzőbo jegyeit.
T T O f m  MIKPZIORITÓW WQJC1ECHA JAKUBOWqKIKGO I CTZKWQgyTÚlf liysZAKI.A KK/.YWXI. 
Kraków-Wrzeaien, 1963, Towarzystwo Przyjaciol iiztuk Vieknych rf Kraknwije. Kin 4, 
tÖ sztl, 16 aztl. t., 1 mell.
Wojciech Jakubowski és Ryszard Krzywka a mai lengyel exli briamiivészet kúl - 
földön is jól ismert reprezentánsai közé tartoznak. A rézmetsző .lakubowski vl_
1ágviszonylatoan Is kiemelkedő egyéniség, a faraetaző Krzywka pedig a legmorier _ 
nebb grafikai stiluBirányzatok mindig új utakat kereső művésze <<a igy kóziis ki­
állításuk megrendezése nemcaax arra volt alkalmas, hogy a legnőiesebb lengyel 
közvélemény figyelmét is 'elhívja e két kiváló művészre, hanem arra is, hogy a 
kiállítás katalógusa révén hírűké ü/.étvigye az egész viK,
Kettejük közül Jakubowski az erősebb egyéniség. Minuc i •• i metazőtechniká - 
Ja, átszellemesitett természetlritása a legnagyoöbak i .‘-.e emeli. íz élet és !..•> - 
Iái problémája gyakran jelentkezik lapjain, de mim'V r.vfi -letigenleae. ,e
néz az emu^-nek éa a tárgyaknak, nemcsak ábrázol, hanem vall >o és gazdag ötlete­
it, bizarr motívumait egyszerű eszközökkel Jeleníti meg. Sokban rokon a Japán 
grafikusokkal, <le melegeDo, emberibb, közvetlenebb náluk. Rí a z  egyébként igen 
szerény ember nagy művész és erről nemcsak eddigi kiállításai vallanak /1945.1955 
195b, 1959, 1961/62 Varad, 1960 Krakói Grafikai Biennale, 1955 Dánia és Kanada 
1956 Amszterdam, 1960 Trieszt, 1959 Toklo és Stockholm, 1961 Mühlhausen, Lipcse 
Liverpool, Kalinlngrád, 1962 Párizs, 1963 Brüsszel és Linz/, hanem az a hallatlan 
érdeklődés is, amely lapjai iránt az egész világ gyüjtőtáreadal mában megnyilvánul.
Krzywka mllvészi fejlődése az expresszlonizmusból indult ki és klseoD-nagyobb 
Kitérőkkel eljutott egészen az absztrakcióig. Itt sem állapodott azonban meg vég- 
legeken, viasza—visszatér a tárgyszerű látás és ábrázolás területére éppen úgy, 
raint a grafikai stílusok új utakat kereső teremtő nyugtalanságába. Müveit ismerik 
hazáján kívül Stockholm, Tbklo, Liverpool, Párizs és Brüsszel tárlatlátogatói is. 
Sgyébként mindkét művész a torunl egyetem képzőművészeti fakultásának oktatója. 
Nem véletlen tehát, hogy ilyen pedagógus-művészek mellett a lengyel grafika el­
jutott a világhírig. -bős. -
í m H ií
1963. őazén Padovában nemzetközi exllb- 
riakiállitást rendeztek.Kzen a kiállítá- 
aon, mint értesültünk,a magyar grafikát 
Hordás Ferenc,Drahos István, Fery Antal 
Menyhárt József,3tettner Béla -és Vertei 
József metszetei képviselték.
,\ magyar metszetek iránt egyre nagyobo 
érdeklődést tapasztalunk külföldi társ- 
egyesületeink és külföldi gyüjtőtársa _ 
ink részéről. Snimfernpolurtl /Szovjetu­
nió/ kaptunk legutóbb meghívást flgy nem 
zetközl kiállításon való részvételre.
Idők jele, hogy egyre töbD intézmény éo 
vállalat készíttet jó grafikussal újévi
lapot.FERY ANTALNAK a SZOT éa a KÜLÜGY­
MINISZTÉRIUM részére készített újévi 
grnfikál messzire kimagasodnak a leg­
többször tu^attermékként jelentkező, 
tizokványos újévi lapok ' közül. Végre, 
hogy grafikusainkat is felfedezték!
Magyar írók, művészek, tudósok exlibri- 
E H i b ő l  készül kiállítást rendezni az 
Országos Széchényi Könyvtár.A kiállítás 
rendazőaége /ür. Bélley Pál osztályve- 
zető és »r. Varga Sándor Frlgyea h.osz­
tályvezető/ ezúton kérik a kiállítás 
ji«i;rendezéséhe z a magyar gyűjtők segít­
ségét.
Megjelent TÓTH ERVIN művészettörténész 
;Á,';;RJÁNI SZABÓ KÁLMÁN GRAFIKAI c.nun _ 
víjx a Béri Muzeum Baráti Köre kiadásá­
éul. A  könyv részletes ismertstése a
oldalon.
TRÓJÁN MARIAN JÓZSBFegri grafikusművész 
exlibrlseiből és szabad grafikáiból ren 
dezett kiállítást 1963, októberében b 
SZOT szilvásvárnál üdülője. A kiállítás 
megnyitásán maga a fiatal művész tar­
tott tárlatvezetést. A kiállításról a 
heveonegyel Népújság Is megemlékezett 
1963, évi október 6,-i számában.
A II. Miskolci Sraflkai Biennalén két 
exlibrlsmüvészünk: GROSS AKNOLD éa FERY 
ANTAL kaptak dijat. Itary Antal exlib- 
riseiért emlékplakettet éa a Képzőművé­
szeti Alap művészeti könyvsorozatát 
kapta. "Pintér Péter Pál néprajzi köny­
veiből" c. exlibriaét a kiállítás ka­
talógusa reprodukcióban is közli.
Mi as exlibris címmel Galambos Ferenc 
tartott rövid, illusztrációkkal tarkí­
tott előadást a Magyar Televízió 1964. 
január 21-í Ifjúsági adásában. Az elő­
adó a történeti áttekintés mellett az 
exllbrisgyüjtés müvészetszeretetre-ne- 
velő és ízlésfejlesztő szerepét emelte 
ki.
F E R Y  ANTAL 
FAMETSZETE
•4^ 53'
KEÜERE HOLZSCHHITTE VOH ALLO PATOCCHI. /Einleitung von Gottfried 
Klaus. / 196?. KUNSTMAPPE DÉR GENOSSEHSCHAFTS _ DRÜCKEREI ÖLTEK. 
Folio, 24 1 .
Aldo Patocchi neve nem ismeretlen a magyar exlibrisgyüjtők 
előtt; egyéni hangú,eredeti technikájú lapjai sok magyar gyűjte­
ményben megtalálhatók. Jelen kiadvány, amely papir, szedés, nyo­
más, illusztrációk tekintetében maradéktalan bibliofil élvezetet 
nyújt, Patocchiról, a grafikusról és illusztrátorról nyújt átfo­
gó képet. Patocchi a svájci fametszés nagy varázslója, akit gra­
fikai mappái és illusztrációi: "Fremiti di Selve" /2o fametszet/ 
" Calend d* April " /2o fametszet/, " Scuola e terra ", " Dodici 
paesaggi", " Undici natúré mórt* ", " Zwölf tessiner Monata " /A 
Schweizerische Reisealmanach 1935. évi kötetében/, a " Töchter 
Evas", a"Tessiner Phantasien" éa a "Totentanz" stb. nemcsak szü- 
kebb hazájában tették ismertté, hanem világszerte. E lapok ihle­
tő ja a zord, de mégis fenséges hazai hegyvidék, az acélos izmu, 
mégis gyermeklelkü hegylakók, hazai tájak és szinek Ízes világa. 
Külön érdekesség Patocchi nekünk kissé szokatlan, teljesen egyé­
ni véaéetechnikája a hol sűrűbben,hol ritkábban komponált és vé­
sett vonalháló,amely a fény-árny játékot nem folthatással, hanem 
a vonalak ritkábban-sűrübben alkalmazott szövevényével érzékel­
teti, nagyon plasztikusan, ha a hagyományoa fametszőtechnikához 
szokott szemnek kiasé szokatlanul ia. Patocchi, akinek helyét a 
svájci és egyetemes, művészetben Luciano Moretti 1949-évi monog­
ráfiája éa az 1962. évi Patocchi-kiállitás már végleg kijelölte, 
nem merevedett saját klasszicizmusába; ujabb lapjai arról győz­
nek meg bennünket, hogy fejlődése egyre tart. De ugyanakkor meg­
győznek ezek a lapok arról ia bennünket, hogy a fametszés, ez a 
több évazázadra visszatekintő műfaj ma sem elavult és csak a mű­
vésztől függ, hogy ki tudja vele maradéktalanul fejezni a mát.
OSVALDO CABBÉRA DEi. ViLLB x EX LIBRIS XIL0GRAFIC03. Santa Clara 
/Cuba/, 1956. 12 t. 100 számozott példány.
A szocializmus útjára tért Cuba grafikai kultúrájáról ad képet e 
mappa, amely művészileg magán viseli egy felemás, átmeneti kor­
szak ellentmondásainak minden jegyét. Osvaldo C.del Valié a rea­
lista látásmód és az absztrakt megjelenési forma Scyllái és Cha~ 
ribdisei között vergődik és ez a kiegyensúlyozatlanság lapjain 
la tükröződik. Fametszetei linómetszet benyomását keltik, a mű­
vész nem használja ki az anyag-adta lehetőségeket és megelégszik a könnyebb technikai megoldásokkal. Vonalai lágyak, foltjai nem 
ökonomikusak, hanem azétfolyók. A* A. Posse részére készült lap, 
valamint a boritólap mozaik-megoldáau, igazán nagyszerű női feje 
azonban arra enged következtetni,hogy a művésztől sokkal több is 
telik, mint amennyit ebben a mappában nyújt. A kis kötethez ar 
ismert kubai exlíbri3gyűJtő,Prof. Octnvio de la Suaré irt inkább 
lelkes, mint tárgyilagos bevezetést.
AVROM WEISS s TVÉ SZÉFEB JEHUDIJIM EXLIBKI3. Tel Aviv, "Davar", 
1 9 6 1. Kis 8° 16 1 .
Izrael álla* Saffedben székelő könyvművészeti muzeuma rendszere­
sen gyűjti a zsidó és zsidó vonatkozású exlibriseket, gyűjti te­
hát a zsidó művészek műveit, a zsidó személyek részére készült 
lapokat és minden olyan exlibrist, amelyen zsidó szimbólum, vagy 
héber nyelvű felírás található. / Kuriózumképpen: a világ egyik 
legrégibb ismert exlibri.se, a Dürernek tulajdonított Pirokheimer 
féle lap is tartalma* héber felírást / Avrem Weiss, a saffedi 
könyvművészeti muzeum exlibris osztályának a vezetője kia füze­
tében rövid áttekintést ad a zsidó exlibris múltjáról és jelené­
ről. Kár,hogy a héber szöveg mellett nincs nyugati nyelvű össze­
foglalás. Az illusztrációkból kltünőleg a zsidó exlibris a lelki 
falszabadulás jegyeit viseli magám és az ősi vallási hagyományo­
kat moder* grafikai eszközökkel igyekszik népszerűsíteni. A zsi­
dó exlibrisnek világszerte megvannak a maguk gyűjtői. /Philip 
Goodman a Theodor Herei Institut kebelében 1957-ben Ken Yorkban 
rendezett cionista és izraeli exlibrisekből kiállítást. / Könyv­
tárainkban, főleg a Rabbiképző Szeminárium Könyvtárában nagyon 
s«k magyar-zsidó exlibris rejtőzhet;feldolgozásuk valamelyik ku­
tatónknak hálás feladat lenne. Galambos Ferenc.
J J Ö Ö J .
/Tóth Ervin : Gáborjani Szabó Kálmán grafikái. Debrecen 1963, Déri Muzeura Ba­
ráti Köre. 5.6 1., 3^ t. - T) cm/
:’óth F.rvin, a  m a g y a r  grafika történetének érdemes munkása Gábor jáni Sza­
bd Kálmán grafikusi tevékenységét felmérő, elemző és értékelő könyvével a ma­
gyar művészettörténeti irodalom egyik friss adósságát törleszti.
Gáborján! Szabó Kálmán /1097-1955/ a Képzőművészeti Főiskola elvégzése 
után mint a debreceni tanítóképző rajzpedagógusa húsz évi pedagógusi munkás­
sága mellett nemcsak legkitűnőbb famets/őnkké képezte magát, hanem nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy Debrecen a két világháború Között Budapest után veze­
tő szerepre tett szert grafikai életünkben. Nem kis harcok árán talált saját 
hangjára, a e harcok fametsző stílusának gyakori változásaiDan is tükröződnek.
A magyar fametszet a Morelli-kor^zak eliparosodott és klisét-pótoló korszaka 
után lényegében a két világháború között talált magára és ujult meg európai 
hangon, de erősen magyar sajátságokkal. G. Szabó Kálmán művészi felfogását pi- 
risi én Kétszeri római tanulmányiba alakította ki olyanra, amilyennek lapja­
in Keresztül megismerhetjük. Küzdelmes ifjúságának, a munkásokhoz való vonzó­
dásának, a munka megbecsülésének, Debrecen denokratikus levegőjének nera kis 
része volt abban, hogy G . Szabó Kálmán művészi érdeklődését elsősorban a kis­
emberek hétköznapjai, a m»inka férfias, erőt és életet lehelő fázisai kötötték 
le é;j ennek Olaszországban készült vedutái sem mondanak ellent, mert ezekben 
ia egyenértékű módon szerepelnek a városkép áorázolása mellett az itt-ott 
felbukkanó alakok, az olasz kisvárosok dolgozó, pihenő, siető vagy bámészkodó 
emberei, "parasztok" cimü metszetsorozata reális felfogással, de kissé idil­
likus hangvétellel állít emléket fajtánk legősibb rétegének. E lapjain az a- 
lakokat a f.ehér foltok fényhatáaaival emeli ki; a vonal szerepének alárende _ 
lése azonban nem a leganyagszerübb. A felszabadulás után készített metszetso­
rozatai: a "VI_os tárna", a "Béke" ás a még kiadatlan "Tél" lapjai az élet 
ma;) má» oldalát állítják elénk. Itt már teljes a realista látásmód és áb­
rázolás, de -ezek a lapok mégsem nélkülözik a lírikus élménybefogndást és él­
ményközlést, inért végső fokon mindig harcos életigenlést lehelnek. A ballada! 
tömörség - a fametszet eredendő követelménye _ G. Szabó Kálmánnál egyre job­ban az anyagaz«rüség tiszteletét eredményezi.
G. Szabó Kálmán fametsző művészetében több stíluskorszakot é s  metazőtech- 
nikát különböztethetünk meg,, amelyeket Tóth Ervin finoman elemez és meggyő - 
zően mutat’ki.. Az p I s ő  lapokon még a vonal jut vezető szerephez, pár é v  múl­
va azonban a formákat már nem vonallal, hanem fénnyel - fehér foltokkal 
munkálja ki a fekete háttérből. Olaszországi lapjain eluralkodnak a geometri­
kus formák, a féltónusok átmenetet alkotnak az ősi vonalmegolrtás és a festői 
folthatásos megfogalmazás között. Az idillikus szemléletet azonban a teljes 
realitás váltja fel és az őszintébb hangvétel nem csökkentette, hanem erősí­
tette a G. Szabó Kálmán által alkotott fametszetek művészi hitelét.
•Tóth Ervin munkája alkalmas eszköz G. Szabó Kálmán értékelésének végle- ' 
gesitéséhez, művészettörténeti helyének kijelöléséhez. A kötet bevezetése a- 
zonban - a debreceni művészeti élet múltjának és a magyar fametszet történeti 
előzményeinek felvázolása - a témához viszonyítva túl hosszu és hfelyette szí­
vesebben láttunk volna egy-Két olyan problémának a felvetését és megoldását 
amit hiába keresünk a könyvben. Kevés szó esik G. Szabó Kálmánnak a fametszet 
melletti egyéb grafikai tevékenységéről, annak ellenére, hogy az illusztráci­
ós anyag - igen helyesen - ezekből is ad Ízelítőt. Csak pár odavetett mondat 
szól G . Szabó Kálmán exlibrisgrafikusi tevékenységéről és az illusztrációk 
között is kevés az exlibria, annak ellenére, hogy G. Szabó Kálmán a két vi­
lágháború között egyike volt legkeresettebb exlibrismüvészeinknek, aki a jó 
grafikusi tulajdonságok nellett a jó exlibrismüvész minden követelményével is 
rendelkezett /lapjai hol szimbólumokon, hol egyéb grafikai negfogalma^áiokon 
keresztül mindig hűen tudták kifejezni a .lan tulajdonosának egyéniségét, és 
nagy szerep** volt aoban, ngy a magyar exlibrismüvészet a k*:t. világháború kö­
zött világszínvonalra 'melkwlett. G. Szabó exlibrisei ug’» müvéHEÍ fiain von a-
luk, mint tekintélyes számuk révén megérdemelték volna a részletes méltatást. 
Az illusztrátor (J. Szabó Kálmánról is szívesen olvastunK volna elmélyült
vizsgálatot ém értékelést, annál is inkább, mert a G. Szabó-illusztrálta köny 
veket ma már leginkább csak az illusztrációk miatt keresik a bibliofilek.
G. Szabó Kálmán grafikájóinak művészi rangját sok nemzetközi kiállítás 
hitelesítette. 1955-ben megrendezett ret.rospectiv tárlata a grafikai munkás­
ságának reprezentatív darabjait vitte a közönség éld. A Magyar Nemzeti Galé­
riának hálás feladat volna G. Szabó Kálmán munkásságának teljes bemutatása. K 
kiállítás megrendezéséhez Tóth Ervin könyve komoly segítséget nyújthat.
Galambos Ferenc
VIII. Luganói Hemzetközi Grafikai tiénnale 1ü 6á .
írtesitónk S6-Ü0 oldalain áttekintést nyujtottunk a luganói grafikai
blermálék eddigi 1^ évéről. Az inéi _ sorrendbe;, már nyolcadik _ lugariéi gra­
fikai biennálét március 2 ' ! - é n  nyitották meg. z a kiállítás egy új ♦> 
nyitott a magyar grafika felazabadulás utáni életében. -Iddig még nem nyertünk 
nemzetközi grafikai dijakat,de most Gacs Gábor fiatal grafikusunk sikere meg_ 
törte a jeget. Mint az már hagyományossá vált az idén is 10 díjjal jutalmaz­
tak a legjobb munkákat és ebből egyet magyar miivész alkotása érdekelt ki. A 
nagydijat Havid Hockney fiatal angol grafikus kapta /2000.- svájci fr*Mnk/. Az 
IüOO-IüOO frankos dijukat 31serka v.retic /jugoszláv/, Kari ^ohrmann /német./. 
Albin ^runovsk.y /cseh/', "ho.h "áhor /-iíi^hr/. Alfréd -Irdlicka /osztrák/.Kazumi 
Amano /japán/, *ax K'jmpf /svájci/. :<ic:},ard lacroix ^kanadai/ és .íames' .. .iter. 
/északamerikai/ művészek kapták.
A magyarokat ezen a kiállításon Gacson kívül Gy. üolnár István és Tóth 
Imre képviselték.
/rémmel üdvözöljük 'iaos Gábor tagtársunkat, aki kezdettől résztv»»Hz kö­
rünk műnk:';jában, és további sikereket, kivánimk alkotómunkájához.
DKAHOS ISTVÁN : KrlOVKB MDVpüüKIM. ijgent.a. 1963. a raüv<?Hz kiadóim. 16°. 10 t. 
6u számozott példány
A stilusutánzás és stílusparódia irodalmunkban nem ritka Jelenség; elég, ha 
Karinthy:"így irtok ti"c. könyvére, vagy Márai Sándor "ozinbád hazamegy"c.re­
gényére utalunk.A grafikában már ritkábban találkozunk vele.Azértkell örömmel 
üdvözölnünk Drahos István kis mappáját.amelyben a művész Nagy Árpád után 
az elsők között kisérelte meg kedven Külföldi grafikusainak jellemző stiluaje. 
gyeit,egyéni metszőtechnikáját egy-egy lapon bemutatni.Hogy ez akisérlet meny­
nyire sikerült, mi sem mutatja jobban, mint az,hogy a lapok legtöbbjének feli. 
dézett művészére azonnal ráismerni s Különösen áll ez Bramanti, Valentin l.»e 
Campion, Nelly Degouy, Ottó Keil, Kichard Kajlo, Vranquille Marangoni,Herbert 
Ott, Pernandez Saez,hou Strik és Italo Zetti esetében.E kis mappa nagymüvészi 
erőpróba volt és J)rahos István kitünően vizsgázott.A Kis könyvecske ritka,ma­
radéktalan bibliofil öröm s a nagy külföldi elismerés mellé le kell tennünk a 
magyar grafikabarátok feltétel nélküli elismerését is.
A Dürer terem kiállításai
•Kigyúr grafika rcngoa kiáliitd helyiségévé vált ruvid í‘c‘1 év aiatt a 
'./irnr terem. 'évnyitóin szírit**' "lobogni nem lehet u Mókásáétól, a lelkes «'rdek- 
l'dók száma pedig egyre szaporod ik , Eredeti rézkarc meghívóira •: gyűjtők elin­
tő vadásza^::, és gyűjteményük legszebb darabjaiként tartják jzámor.. .Jzeptem - 
térben '.y/'jnvi István rézkarcaival és nagy miivéazeinV eredeti rajzaival nyi­
tott a kiállító terem. Novemberben Gadányí Jenő elhunyt fesu’müvc„rilnk grafi­
kait mutatták ne. Lecemberben Wűrcz á<\ám illusztrációi t, januárban .''inĉ  Uyu- 
la rajzait és rézkarcait láthattuk. ârg-* Vándor L'^os, kit tagságiinknak ^ m  
JöTi] bemutatni, februárban állított-, ki ^ru Ajkúit, borsos llklés szobrászmű­
vé s z  szicíliai é« párizsi tusrajzait márciusban, Kondor 3<'la rézkarcait r p ^ i-  
l i . j  elején, jzáirs -Indre illusztrációit és grafikáit április közepétől .láthat­
ták az érsekiAdok. Májusban 7(«ich Károly grafikái kerülnek kiálli* -ara o ')ü- 
rer teredben. '..gy érte*»ultűrikt ho^y hamarosan bemutatják p-̂ ér .>ierta.lan leg­
szebb rajzait ii.
j P C l d t M S A M t t D U  P E T I T  
C .R A P H I Q U E  H O N O R I E
],e numéro d*á orésent est consacré au 5« anniversaire de la fondation du 
cercle K.H.K. István Wéthy, secrétaire actuel écrit dans són article commémo- 
ratif fles circnnstances de la fondation /p. 74/. Le KBK continue les tradi- 
tions des réunions hongrois d*exlibris d *avant-guerre. U*était le 25. avril 
1959, quand se réalisa le Cercle de Amis du Petit Graphique aveo 76 membres. 
On tient les réunions dans le Club Fészek, club des artistes hongrois.Jusqu*ó 
maintenant le cercle a édité 3 port efeuiíles d ’exlibris. A l ’occasión des 
réunions on a tenu souvent des conférences sur des sujets divers. Nos oonfé- 
reNCiers étaient: Kaveczkv /de 1*eau-forte/, L. Müller /de l ’iwprinerie/,
dr ♦ a. .-jemsey /Le blason et 1*exlibris; 1*exlibris polonais; K.Gáborjani Sza­
bó , xylograpne/, P. Galmpibos /des questions du collectionnement/, 1. Kéthy /J. 
Menyiiárt, xylographe; Win Zwiers/, Prof. N.L. Varga /de l ’estampe japonais et 
chinois/, J. ksteinger /K. Sterbenz, graveur/, PrT I. Soós /Van Gogh; Gauguin 
et. són age/, t7. Gergely /,T. j)ivéky, graveur/, I. Kiesd.y /j)essins et aquarelles 
de quatre pays/, Z. Nagy /dea monuments de Home/. J)r. S.P. Varga / des prob. 
lemes du collectionnement/ et dr. F. Kovács /des rapports médicils des des- 
sins du Léonard de Vinci/. Le rédacteur de notre bulletin est F.Galambos. Pár 
nos résumés en francaié nous tenons les relations avec nos amis en étranger. 
Un article de F. Galambos /p.77/ rend compte de l ’exposition d ’exlibris ayant 
sujet la vigne, a TarnóvTypologne/. L ’exposition fait connaitre la collection 
de Norbert Llppóczy. Le cataloftue illustré, ayant im résumé en francais et en 
hongrois, est exemplaire. L*art d*exlibris hongrois était représenté avec 37 
feuilles. Prof. N.L. Varga continue són article du petit graphique hongrois d’ 
entre-deux-guerres /p.7B/. Le représentant le plus intéressant du style de la 
sécession était Gy. Tichy, disciple de V. Olgyai, avec ses eaux-fortes, gra- 
vures, dessins. Le linóleum était employé pour l*estampe pár V.Olgyai comme 
le premier. !)ans l’époque d * entre-deux-guerres domina 1*esprit de la gravure 
originale. Les arti*tes hongrois ont commencé déja en 1924 de participer aux 
exposition étrangferes. On a cultivé principalement l ’eau-forte, la xylogra- 
phie est (tevenue plus tárd A la mode. Peu travaillaient avec le burin et li- 
thographie. L* article fait iui énumeration des peintres-graveurs les plus
connus. .La plupart faisait aussi des exlibris. JJans cette période la chaíre 
des árts graphiques h 1 ’a cadérnie des Beaux-Arts a Budapest était occupé pár 
V. Olgyai et apres sa mórt pár N.L. Varga, l ’auteur de cette article. Un
article est consacré au jeime artiste Arnold Gross /p.ü3/, n é  en 1929 h Tor 
da /^ranssylvanie/. Ses maitres étaient Gy. Konecsni, K. Koffán et Gy. Hincz
II expose depuis aes étudón h  l ’/icadáraie, són premier exposition collectif 
était en 1956. öcs oeuvres sont t.rouvables aux musées de Victoria and Albert 
h Londres et h Cincinnati. Ses valeurs aont sa technique précise, són réalisl 
me grotesque et són ironie individuelle. II ne rompe pás avec la tradition , 
mais cherche des voies nouveiles. Ses paysages sont composés selon les régies 
clasaiques. Quelquefois fait aussi áes illustrations. ])epuis 194B il a grav«< 
environ 20 exlibris, piAces estimás des collectionneurs. ])e douze ans des
expositionn biennals tenus a Luj^ano donne renseignements 1*article au p. 86.
L e s  artistes hongrois repr^sentes aux ces expositions étaients en 1952 J.Bar- 
csay, L. Be ne ne, J. Dómján, I. Zádor, en 1954. K. Ist’ókovits, J. Kass, V. Sza­
bó, P. Varsányi, en 1956. A. Gross, Gy. Hincz, K. Koffán, M. Szemerády, en 
1 9 5 8. k. Cnohány, B. Kondor, B. Pór, I. Szónyi, en 1960. Gy. Feledy, G.Hajnal
K. Kaszler, en 1962. £. Kunt, L. Lukovs/.ky, Gy. Papp. La préssé était tou-
jőurs intéressé aux oeuvres des nos artistes. L ’article éerit de_1 ’exposition 
d*exlibris A Malbork /Pologne/ regrette l ’Hbsence des artistes hongrois /pőy/. 
Le cutalopue magnifique avec préface de A. Ryszkiev,icz est digne d ’attention. 
Des artiestes polonais 17, des étrangera 13 nont étés représentés. - La de- 
centralisation de la vie artistique hongroise trouva complaisance parmi nos 
amateurs c ’est pour cela que Miskolc, deuxi#íme vilié de la Hongrie, organise 
des exnositions blennalH des oeuvrea graphigues. Le Ij. Biermale était orga- 
n< aii A L,q To„ H^les du -niseH^)tto Hermán h  Miskolc. C ’était Gy. Hincz qui 
exnosa l’oeuvre le plus.important, compositionn et illustrations. ftous 
tionnons aa eérie d ’eaux-fortas "Paix". On pouvnit oonatater une grand
men-
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riété des stylea fit techniquea. Le Ürand l'rix de 1 * expoaj. tion était jugé ?i 
Kondor, connu pár ses illustrations aux vera de ^lake. L*articie rerm on-npte 
des eaux-fortes de K. Csőhány, L. uikovszky, A. Groga etc. et de a xilo gra-
JjJiies en couleur de Ch. ukrtaay et Z .  ''akrisz. L ’exlj oris était repr^sentá 
pár de3 oeuvres de a  . ^erv, L. Piakai et (*y. Kőhegyi /p* 9o-lJ2/. i/niatorien 
d ’art soviétique ' A . ( í . Ivenaki' écrit de són oompatriote Vádi-*! 'rolov, né en 
1926, a Kernerevo /p.93/. Frolov étudia le sculpture, mais H’in'irrRHHH a la 
xilograhpíe. II est diaciple du prof. -’avoraki. .ion oeuvre compte environ So 
exlibris. II n ’est paa seulement un artista, mais un fervent co.iiectionneur 
aussi. On rend compte aux pagea 95-98. dea cataioguea d *expoaitiona auivantas 
SxpOBition d.’exlloris avec des motjfs de Varsovie /.*arazawa, iyfjH/, Jxposition 
d ’exlibria es^onien /Tallinn, 1963/, kozlovazlci /Vologda, ltyfi’V *  >.position 
dea búr ina de W. ttakubowski et des bois de !t. Kr/Tywka /Krak(Sv.-..rzesien, 1963, 
et aux pagea 99-100. J>ea publications nouvellea, c ’est-a-dire des xibgraphies 
d ’Aldo Patocchi /1963/, Ixlibria de ;)avaldo Cabrera dej Valié /Í9íjh. (’uba/ et 
dea exlibris juifs, pár A. Veiaa /X«l Aviv, iybi./. 1 ?.vre de K. Váthiipuv- 
re graphique de Kálmán Oá bor .jani Szabó récenaé hu oage 101 donne un tableau 
vivant de 1*artiate /1Ö97-1955/. La plupart dea illuatrationa est. tiré des 
boia originaux. K. üáborjáni üzabö était un des nos nrtistea d ’exiiuria lea 
plua connus d*entre_deux-guerres. Quelques de aes exlinris sorit publiés dana 
ce volume.- Dans le rioekcier /1963, Nr '3-4, p. ‘47-3B/ trouvons un articie ne 
J. Vertei, connu de ses exlioris et tirnores et dans L* \xlioris francai a
/1964, Nr 1./ un articie de p. Pfiater de són voyage d ’rté, piáin rte ayn- 
pathie a l ’égard de notre pays, nos artistea et nos amateura. )n rend co-npte 
au 102. p. du VIII. Biennale h  Lugano. Le prix gagné pár íi. ühcs est le 
premier recu pár un artiate hongroia aux expoaitiona bieimals.- les artio- 
les aans mention apécial de notre bulletin aont écrits pár F. Galambos.
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